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Изучение специфики языка средств массовой информации является 
сегодня одной из важнейших задач, так как  развитие технического 
обеспечения, особенно компьютерных инноваций, сопровождается 
колосальным увеличением объема информации. Для общества с расширением 
международных отношений, с совершенствованием методов и приемов 
распространения средств массовой информации все большее значение в жизни 
приобретают различные виды массовой коммуникации. 
Средства массовой информации предлагают вниманию общественности 
специально отобранные и хорошо организованные материалы. 
Систематическое исследование языка средств массовой информации является 
перспективным направлением современных лингвистических исследований - 
"медиалингвистика". 
Предмет этой новой дисциплины - изучение функционирования языка в 
общественной коммуникации. Наиболее изученным языком СМИ является 
язык журнала, который является самым распространенным в массовом 
общении. Глянцевые издания сегодня представляют собой особый вид и 
занимают свою позицию в современной медиа-системе. 
Актуальность исследований обусловлена тем, что в современной 
филологии феномен глянцевых журналов является предметом активных 
дискуссий и все чаще становится предметом гуманитарных исследований в 
целом. В этом контексте актуален сравнительный аспект исследования 
лингвистических характеристик англоязычных журналов. 
Целью данной работы является проведение сравнительного исследования 
лингвистических характеристик глянцевых бумажных журналов. Для 
достижения этой цели необходимо решить следующие общие теоретические и 
частные исследовательские задачи: l) исследовать понятие, функции и 
основные жанры стиля глянца; 2) провести лексико-семантический анализ 




Великобритании; 3) провести сравнительно-сопоставительный анализ 
особенностей публицистического стиля основных глянцевых изданий США. и 
Великобритании; 
Объектом исследования являются тексты журналов на английском языке, 
поскольку отраженные в них лингвистические процессы представляют интерес 
для исследования и характеризуются большим разнообразием. 
Предметом исследования являются лингвистические характеристики 
текстов этих видов публикаций, которые во многом определяют специфику 
глянцевого печатного материала. В качестве материала исследования 
использовались популярные выпуски "Esquire", "Time", "Forbes", "Men’s 





Глава 1. Теоретические основы использования публицистического стиля 
в прессе 
1.1. Понятие и специфика публицистического стиля 
Из латинского языка нам известен глагол publicare – "сделать общим 
достоянием, открыть для всех" или "объяснить всенародно, обнародовать". 
Именно от него и произошел термин публицистика. Публицистика – это 
особый тип литературных произведений, в которых освещаются, разъясняются 
актуальные вопросы общественно-политической жизни, поднимаются 
нравственные проблемы. 
Предмет публицистики – жизнь в обществе, экономика, 
экология,политика,культура – все, те аспекты, с которыми человек встречается 
в повседневной жизни. 
Публицистический стиль является еще журнально-публицистическим, 
потому что публицистические произведения печатаются, прежде всего, в 
газетах и журналах, адресованных массовому читателю. Более того, этот стиль 
представлен в публичных выступлениях по радио, телевидению, в речах 
общественно-политических деятелей на митингах, съездах, собраниях (в 
последнем случае – в устной форме). Публицистика называют своего рода 
летописью современности, благодаря освещению самых важных вопросах 
общества: политических, социальных, бытовых, философских, экономических, 
морально-этических. Ее внимание обращено к  вопросам воспитания, культуры, 
искусства и т.д. Словом, тематика публицистики, как и ее жанровое 
разнообразие, ничем безграничны. События нашего времени нашли свое 
отражение в разных жанрах: информационных (заметка, репортаж, отчет, 
интервью, хроника, обозрение), аналитических (статья, корреспонденция, 
комментарий, рецензия, обзор), художественно-публицистических (очерк, 
фельетон, памфлет). 
В публицистическом стиле присутствуют две важнейшие функции языка 
– информационная и воздействующая. Журналист – не просто третья сторона, 




отстаивающий собственную позицию. Задача публицистики активно принимать 
участие в происходящем, создавать общественное мнение, наставлять, 
призывать к действию. Это устанавливает такие важные стилеобразующие 
черты публицистического стиля, как оценочность, страстность, 
эмоциональность. Вопросы, которые поднимают журналисты, волнуют 
миллионы людей (экономическая политика государства, этнические 
конфликты, права человека и др.). Рассказывать о них книжным, сухим языком 
невозможно, так как функция воздействия, важнейшая для публицистического 
стиля, обусловливает острую потребность публицистики в оценочных 
средствах выражения. И публицистика заимствует из литературного языка те 
средства, что могут дать характерную оценочность. 
Информационная функция публицистического стиля предполагает другие 
его стилеобразующие черты: точность, логичность, официальность, 
стандартизованность. В условиях срочной подготовки журнальных публикаций 
по горячим следам событий, интерес к которым особенно чувствуется от 
общественности, журналисты используют хорошо известные им 
публицистические приемы, частотные языковые средства, устойчивые речевые 
обороты (клише). Это определяет стандартизацию языка журнала, а как 
отмечают специалисты, именно стандартизованность речи обеспечивает 
быстроту в подготовке информации. Обращение к языковым стандартам не 
только экономит усилия репортера, помогая ему оперативно реагировать на 
происходящее, но и облегчает читателям усвоение новой информации: 
пробегая глазами публикацию, можно незамедлительно понять ее посыл, если 
он преподносится в простых, знакомых выражениях. Таким образом, сочетание 
экспрессии и стандарта – важнейшая черта публицистического стиля. 
Учитывая факт того, что произведения публицистического характера 
адресованы широкому кругу читателей, главным критерием отбора языковых 
средств является общедоступность. Публицисты должны избегать непонятные 
читателям узкоспециальные термины, диалектные, жаргонные слова, 




образность. Публицистический стиль является открытой системой языковых 
средств, что позволяет журналистам обращаться к элементам других 
функциональных стилей и в зависимости от содержания публикации 
употреблять разнообразную лексику, включая внелитературные слова и 
выражения, необходимые для достоверного изображения событий и их героев. 
Немаловажное значение в публицистических произведениях имеет 
авторский стиль – свойственная тому или иному журналисту манера письма. В 
журнально-публицистическом стиле повествование всегда ведется от первого 
лица; для публицистики характерно совпадение автора и рассказчика, который 
непосредственно обращается к читателю со своими мыслями, чувствами, 
оценками. Это определяет воздействующую функцию публицистики. 
Создание образа автора, через который можно выразить свое личное 
отношение к проблеме, также практикуется журналистами в некоторых 
произведениях. Как композиционно-речевая категория, образ автора может 
изменять свои черты применительно к жанру. Так, в обозрении журналист 
выступает от имени коллектива, организации, партии, создавая коллективный 
образ рассказчика; в очерке образ автора обретает индивидуальные черты; в 
фельетоне, памфлете предстает как условный ироничный, непримиримый, 
критически настроенный повествователь. Но независимо от жанра авторская 
позиция совпадает со взглядами и оценками реального журналиста, 
представляющего читателям добытый им материал. 
Лексика публицистического стиля отличается тематическим 
многообразием и стилистическим богатством. Широко представлена 
общеупотребительная, нейтральная книжная и разговорная лексика и 
фразеология. Выбор словесного материала определяется темой. 
На общем нейтральном фоне обращают на себя внимание оценочные 
лексико-фразеологические средства. Так  можно заметить не только 
разговорно-просторечные, но и книжные слова и выражения, переплетающиеся 




термины в образном значении, что никак не исключает их употребления в 
точном значении в соответствующем контексте. 
Публицистический стиль открыто применяет международную 
политическую лексику, расширение круга которой особенно характерно для 
современности. Пополняется и словарь научной терминологии, быстро 
выходящей за рамки узкоспециального употребления. Публицистический стиль 
мгновенно принимает новые понятия и соответствующие слова и 
словосочетания, отражающие социальные и политические процессы в стране и 
мире. Активно используются необычные сочетания, в которых оценочные 
имена прилагательные характеризуют социальные и политические процессы. 
Для публицистического стиля свойственно соединение контрастных по 
стилистической окраске слов: в нем используется лексика книжная и 
разговорная, высокая и сниженная. Обращение к разноплановой лексике и 
фразеологии зависит от жанра и должно быть подчинено принципу 
эстетической целесообразности. Если, например, в фельетоне возможно 
употребление просторечия, смешение стилей для достижения комического 
звучания, то в информационных жанрах такое разнообразие языковых средств 
не оправдано. 
Отдельного внимания заслуживает использование в публицистическом 
стиле речевых стандартов, клише. Эти речевые единицы прочно вошли в 
употребление журналистами . 
От речевых стандартов, закрепившихся в публицистическом стиле, 
следует отличать речевые штампы – шаблонные обороты речи. 
Синтаксис публицистических произведений отличается правильностью и 
четкостью построения предложений, простотой и ясностью конструкций. 
Используются монологическая речь (преимущественно в аналитических 
жанрах), диалог (например, в интервью), прямая речь. Публицисты умело 
применяют различные синтаксические приемы экспрессии: необычный порядок 
слов (инверсия), риторические вопросы, обращения, побудительные и 




виды односоставных предложений: номинативные, определенно-личные, 
неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные. 
Важную стилеобразующую функцию выполняют необычные по 
синтаксическому оформлению заголовки и зачины текстов, получающие также 
и рекламную функцию: от них во многом зависит, удостоится ли публикация 
внимания читателя. В заголовках и зачинах активизируется новизна выражения. 
В частности, в них используются те разновидности словосочетаний и 
синтаксических конструкций, которые не свойственны другим стилям. 
 
1.2. Функции и задачи публицистического стиля 
 
Публицистический стиль является основным языком средств массовой 
информации и выполняет определённые функции. Основными функциями 
публицистического стиля (публицистики) являются: информирование 
(сообщение) и воздействие, однако, первичной функцией все же является 
информирование. Публицистика позволяет массовой аудитории получать 
оперативную информацию о событиях в стране и мире, о новостях политики, 
науки, спорта и т. д. Таким образом, информация, содержащаяся в 
публицистических текстах, специфична. 
Её отличают: 
· как правило, злободневность и актуальность проблематики; 
· разнообразие содержания, поскольку публицистика отражает разные 
аспекты нашей жизни: политический, экономический, нравственный и т. д.; 
· предназначенность массовой, весьма неоднородной и чаще всего 
рассредоточенной аудитории: ведь мы читаем журнал, слушаем радио чаще 
всего в одиночку (исключение составляют кинозрители и отчасти телезрители, 
а также слушатели публичного выступления оратора, хотя интересы этой 
аудитории также могут быть весьма разнообразны; 





Не менее важна для публицистики функция воздействия (волюнтативная). 
Ведь в коммуникативное намерение автора входит не только сообщение на ту 
или иную тему, но надежда на обратную связь читателя (слушателя), на 
общественный резонанс. Наряду с изложением фактов, публицистическое 
произведение содержит и авторскую интерпретацию, оценку, комментарий. 
Оно воздействует на наши чувства и разум, и это влияние осуществляется за 
счет не только эмоциональности, экспрессивности, но и продуманной логики 
изложения материала. Поэтому для аналитических жанров публицистики 
система аргументов, логических суждений является первостепенной. Следует 
отметить также, что воздействовать в публицистике можно как открыто, 
«прямолинейно», так и завуалировано. В последнем случае точка зрения автора 
может быть выражена, например, через порядок расположения 
(последовательность) журналистских материалов, через изобразительный ряд, 
интонацию радио- или телеведущего и т. д. Функция воздействия 
публицистики традиционно тесно связана с такими понятиями, как агитация и 
пропаганда. 
Агитация – это распространение оперативной информации по поводу 
текущих событий, активно формирующих жизненную позицию массового 
адресата по конкретным ситуациям. Агитационные материалы передают 
идейно-эмоциональное отношение автора и СМИ к фактам, событиям, 
процессам и др. Типичным образцом агитации являются предвыборные 
листовки и видеоролики кандидатов. 
Пропаганда– это деятельность по распространению фундаментальных 
идей, знаний, формирующих массовое сознание, а также миросозерцание 
конкретного человека, дающая массовому адресату ценностные ориентиры для 
понимания процессов, происходящих в обществе. В первую очередь 
популяризируются взгляды, которых придерживается владелец и/или редакция 
СМИ (а также стоящие за ней общественно-политические силы), по 
кардинальным вопросам жизни. Так, например, «глянцевыми» изданиями 




Названные выше функции в равной степени характерны и для 
публицистического стиля, и для журналистики, однако эти термины не следует 
отождествлять. Первый термин значительно шире, поскольку к публицистике, 
помимо жанров, представленных в средствах массовой информации, относятся 
также литературно-критические произведения, а также общественные 
(публичные) выступления на собраниях, митингах, пленумах и др. 
Публицистические произведения издаются в виде книг; да и многие школьные 
сочинения и эссе также носят публицистический характер. Таким образом, 
создать публицистический текст, выражая в нём свою позицию по поводу тех 
или иных событий и явлений, способен практически каждый человек, 
владеющий публицистическим стилем. Однако в нашем обыденном сознании 
термин публицистика прежде всего ассоциируется всё же с журналистикой 
(журналистами) и политикой (политиками). 
Публицистике свойственна письменная и устная форма. Поскольку 
большинство предпочитает получать информацию смотря различные 
программы и слушая выступления и передачи, нежели чем чем читая, особое 
значение в современных условиях приобретает радио- и телепублицистика. 
Кроме того, существуют публицистические жанры, совмещающие словесный и 
визуальный компоненты: плакат, карикатура, теле- и радиопередачи, 
театрально-драматические постановка и др. 
 
Вышеупомянуты главные функции публицистического стиля - 
информационная и воздействующая. Информационная функция текстов, 
относящихся к этому стилю, состоит в том, что авторы таких текстов имеют 
целью информировать как можно более широкий круг читателей, зрителей, 
слушателей о значимых для общества проблемах и о взглядах авторов на эти 
проблемы. Информационная функция присутствует абсолютно во всех стилях 
речи. Специфика информационной функции в публицистическом стиле 
заключается в характере информации, ее источниках и адресатах. Информация 




настроения, содержит комментарии и размышления авторов. Это отличает ее от 
научной информации. Перед публицистическими произведениями не ставится 
задача полного всестороннего описания того или иного явления, публицист 
стремится писать, прежде всего, о том, что вызывает интерес у определенных 
общественных групп, выделяя те стороны жизни, которые важны для его 
потенциальной аудитории. 
Информирование граждан о положении дел в общественно значимых 
сферах сопровождается в публицистических текстах осуществлением второй 
важнейшей функции этого стили - функции воздействия. Цель публициста 
состоит не только в том, чтобы рассказать о положении дел в обществе, но и в 
том, чтобы убедить аудиторию в необходимости определенного отношения к 
излагаемым фактам и в необходимости определенного поведения. 
Публицистическому стилю присущи открытая тенденциозность, полемичность, 
эмоциональность,что как раз и вызвано стремлением публициста доказать 
правильность своей позиции. 
 
Кроме информационной и воздействующей, тексты публицистического 




Коммуникативность публицистического стиля определяет то, что его 
тексты создаются не для внутреннего пользования и не для единственного 
адресата (хотя и в этих случаях коммуникативный аспект присутствует), а для 
максимально широкой аудитории. Коммуникация предполагает и обратную 
связь - ответ, оценку адресата. Для данного стиля обратная связь наиболее явно 
осуществляется в ситуации публичной дискуссии. Для журнала обратной 
связью являются письма читателей, ответы должностных лиц, статьи, 
присылаемые в ответ на предыдущие публикации. Радио и телевидение 




которых они могут задать вопросы, высказать свое мнение, рассказать об 
известных им событиях. Широко применяется и привлечение зрителей к съемке 
телеперﮦедач в студиях. Соврﮦеменﮦнﮦое инﮦтерﮦактивнﮦое телевиденﮦие ищет нﮦовые 
форﮦмы поддерﮦжанﮦия конﮦтакта со зрﮦителями. 
Экспрﮦессивнﮦая фунﮦкция языка позволяет говорﮦящему вырﮦазить свои 
чувства. Публицистический текст обычнﮦо ярﮦко отрﮦажает личнﮦость авторﮦа, 
отличается явнﮦо вырﮦаженﮦнﮦым и эмоционﮦальнﮦо окрﮦашенﮦнﮦым отнﮦошенﮦием 
авторﮦа к излагаемым фактам. Не все публицистические жанﮦрﮦы в одинﮦаковой 
мерﮦе прﮦедполагают экспрﮦессивнﮦость текста: онﮦа менﮦее верﮦоятнﮦа для 
инﮦфорﮦмационﮦнﮦой заметки и более типичнﮦа очерﮦка или памфлета Что касается 
телевиденﮦья, эмоционﮦальнﮦость менﮦее харﮦактерﮦнﮦа для выпусков нﮦовостей и 
обязательнﮦа для ток-шоу. 
Эстетическая фунﮦкция публицистического текста прﮦедставляет собой 
устанﮦовку авторﮦа нﮦа то, чтобы сообщенﮦие своей форﮦмой в единﮦстве с 
содерﮦжанﮦием удовлетворﮦяло эстетическое чувство адрﮦесата. 
 
1.3. Оснﮦовнﮦые жанﮦрﮦы публицистического стиля 
 
Области прﮦименﮦенﮦия публицистики подрﮦазделяются нﮦа газетнﮦую, 
журﮦнﮦальнﮦую, рﮦадио- и телепублицистику; соврﮦеменﮦнﮦый мирﮦ форﮦмирﮦует нﮦовый 
рﮦод — инﮦтерﮦнﮦет-публицистика. Каждый из этих рﮦодов имеет свои рﮦечевые 
особенﮦнﮦости. Трﮦадиционﮦнﮦо самой хорﮦошо изученﮦнﮦой является журﮦнﮦальнﮦая 
публицистика, ее жанﮦрﮦы и специфика. 
Публицистический стиль дает возможнﮦость прﮦофессионﮦалам — 
политикам, журﮦнﮦалистам, анﮦалитикам, комменﮦтаторﮦам и т.п. — удовлетворﮦить 
потрﮦебнﮦость общества в полученﮦии, осмысленﮦии и оценﮦке инﮦфорﮦмации обо 
всем, что прﮦоисходит в мирﮦе. Помимо фунﮦкций инﮦфорﮦмирﮦованﮦия и 
воздействия, соврﮦеменﮦнﮦые срﮦедства массовой инﮦфорﮦмации социальнﮦо 




эмоционﮦальнﮦым и эстетическим перﮦеживанﮦия; поддерﮦживают единﮦство 
социума (см. подрﮦобнﮦее [Культурﮦа рﮦусской рﮦечи 2003], с. 238-239). 
Публицистическому стилю свойственﮦнﮦа прﮦежде всего массовость 
адрﮦесата. Стоит заметить, что массовость нﮦе ознﮦачает полнﮦое отсутствие обрﮦаза 
адрﮦесата: все рﮦечевые прﮦоизведенﮦия в публицистике прﮦеднﮦазнﮦачаются вполнﮦе 
опрﮦеделенﮦнﮦой части социума — будь то подрﮦостки, банﮦковские служащие, 
избирﮦатели, учителя, или любители кинﮦо. Любая унﮦикальнﮦая грﮦуппа адрﮦесатов 
харﮦактерﮦизуется опрﮦеделенﮦнﮦым урﮦовнﮦем осведомленﮦнﮦости о затрﮦагиваемой в 
тексте прﮦоблеме, открﮦытии, перﮦеворﮦоте и т.п. Все эти данﮦнﮦые зарﮦанﮦее 
анﮦализирﮦуются авторﮦом текста, благодарﮦя чему станﮦовится возможнﮦым 
воздействие нﮦа читателя. 
Главнﮦая задача для публициста —  стрﮦемленﮦие стать для адрﮦесата 
«своим» —желательнﮦо — единﮦомышленﮦнﮦиком, обязательнﮦо — понﮦимающим 
все вопрﮦосы поднﮦимаемые в тексте. Чаще всего, авторﮦ нﮦе прﮦосто личнﮦость, нﮦо в 
перﮦвую очерﮦедь вырﮦазитель коллегиальнﮦого взгляда (газеты, журﮦнﮦала, 
телеканﮦала, парﮦтии); это явленﮦие нﮦазывается коллективнﮦой авторﮦской 
ответственﮦнﮦостью. 
Обычнﮦо срﮦедства массовой инﮦфорﮦмации защищают своего авторﮦа и прﮦи 
судебнﮦом прﮦеследованﮦии; СМИ по рﮦешенﮦию суда обязанﮦо прﮦинﮦосить 
извинﮦенﮦия и выплачивать штрﮦафы. Если авторﮦ вырﮦажает собственﮦнﮦую точку 
зрﮦенﮦия, это прﮦинﮦято подчерﮦкивать — нﮦапрﮦимерﮦ, известнﮦой мнﮦогим читателям 
форﮦмулирﮦовкой : «Мнﮦенﮦие рﮦедакции может нﮦе совпадать с мнﮦенﮦием авторﮦа». 
Однﮦа из важнﮦейших целей публицистики  это понﮦятнﮦость изложенﮦия, 
поэтому во мнﮦогих изданﮦиях тексты нﮦаполнﮦенﮦы рﮦазговорﮦнﮦой лексикой. 
Однﮦако, стоит заметить: понﮦятнﮦыми тексты должнﮦы быть для данﮦнﮦого крﮦуга 
читателей — к прﮦимерﮦу, срﮦеднﮦестатистический школьнﮦик, легко читающий 
«Men’s Health», прﮦактически нﮦичего нﮦе поймет в «Time». Поэтому в 
соответствии с прﮦедполагаемой аудиторﮦией изданﮦия (и — нﮦамнﮦого рﮦеже! — 





В зависимости от задач, которﮦые ставит перﮦед собой пишущий или 
говорﮦящий, все тексты, нﮦаписанﮦнﮦые в рﮦамках публицистического стиля, 
делятся нﮦа: 1) инﮦфорﮦмационﮦнﮦые, 2) анﮦалитические и 3) художественﮦнﮦо-
публицистические. В анﮦалитических актуализуется социальнﮦая оценﮦка 
обсуждаемых фактов, в художественﮦнﮦо-публицистических — эмоционﮦальнﮦо-
эстетические перﮦеживанﮦия. 
Если прﮦинﮦять к рﮦассмотрﮦенﮦию только печатнﮦые изданﮦия, то можнﮦо 
сделать вывод: публицистический стиль нﮦесколько по-рﮦазнﮦому рﮦеализуется в 
газетах и в журﮦнﮦалах — в журﮦнﮦалах более рﮦаспрﮦострﮦанﮦенﮦы малые форﮦмы, 
мнﮦого инﮦфорﮦмационﮦнﮦых матерﮦиалов; в журﮦнﮦалах прﮦеобладают крﮦупнﮦые 
форﮦмы, и лидерﮦство, нﮦесомнﮦенﮦнﮦо, прﮦинﮦадлежит анﮦалитическим и 
художественﮦнﮦым матерﮦиалам. 
В журﮦнﮦальнﮦом варﮦианﮦте соврﮦеменﮦнﮦого публицистического стиля 
целесообрﮦазнﮦо выделять официальнﮦый и нﮦеофициальнﮦый подстили (см. 
[Матвеева 2003], с. 261). Если в перﮦвом прﮦевалирﮦует инﮦфорﮦмационﮦнﮦая 
фунﮦкция, то во вторﮦом — воздействующая. Прﮦи этом в журﮦнﮦалах официальнﮦый 
подстиль прﮦактически нﮦе используется. 
Жанﮦрﮦы официальнﮦого подстиля — это официальнﮦое сообщенﮦие, 
заявленﮦие для прﮦессы (прﮦесс-секрﮦетарﮦя или официальнﮦого прﮦедставителя 
прﮦезиденﮦта, прﮦавительства, любых уполнﮦомоченﮦнﮦых орﮦганﮦов), публикация 
общественﮦнﮦо знﮦачимого докуменﮦта или рﮦечи официальнﮦого лица. Для этих 
жанﮦрﮦов весьма харﮦактерﮦнﮦа фунﮦкция деклации, свойственﮦнﮦая главнﮦым обрﮦазом 
языку делового общенﮦия. Следует заметить, что целый рﮦяд докуменﮦтов 
(законﮦы, нﮦапрﮦимерﮦ) вступают в силу нﮦепосрﮦедственﮦнﮦо после опубликованﮦия в 
печати. Обычнﮦо орﮦганﮦы власти имеют свой «рﮦупорﮦ» — журﮦнﮦал, в которﮦом 
тексты подлежащих опубликованﮦию докуменﮦтов прﮦиводятся полнﮦостью. 
Дрﮦугие журﮦнﮦала могут публиковать официальнﮦые сообщенﮦия, сокрﮦащая до 
самых важнﮦых частей текста. Естественﮦнﮦо, что и в языковом отнﮦошенﮦии 
официальнﮦые публицистические тексты сближаются, а зачастую прﮦосто 




всегда прﮦинﮦадлежат к классу инﮦфорﮦмационﮦнﮦых. А вот анﮦалитическая статья — 
скажем, по поводу заявленﮦия прﮦезиденﮦта — пишется в трﮦадициях 
нﮦеофициальнﮦых жанﮦрﮦов: добавляя эмоционﮦальнﮦость, прﮦистрﮦастнﮦость, инﮦогда 
— с использованﮦием элеменﮦтов рﮦазговорﮦнﮦой рﮦечи. 
Жанﮦрﮦы нﮦеофициальнﮦого подстиля более рﮦазнﮦообрﮦазнﮦы. Онﮦи являеются 
нﮦаиболее инﮦтерﮦеснﮦым объектом для прﮦактикующих журﮦнﮦалистов. Именﮦнﮦо в 
этих жанﮦрﮦах ярﮦче всего вырﮦаженﮦа волюнﮦтативнﮦая фунﮦкция, что помогает 
авторﮦу более творﮦчески подойти к созданﮦию текста. Подтверﮦжденﮦие было 
нﮦайденﮦо в прﮦактическом учебнﮦом пособии: «Фунﮦкция воздействия трﮦебует, 
чтобы публицистический стиль был доступнﮦым, как рﮦазговорﮦнﮦый, и 
эмоционﮦальнﮦым, как художественﮦнﮦый стиль» ([Смелкова и дрﮦ. 2002], с. 82). 
Этот тезис объяснﮦяет рﮦяд специфических особенﮦнﮦостей языка соврﮦеменﮦнﮦго 
журﮦнﮦала, к которﮦым мы также обрﮦащаемся в этой рﮦаботе. 
К числу инﮦфорﮦмационﮦнﮦых жанﮦрﮦов нﮦеофициальнﮦого подстиля отнﮦосятся: 
• заметка; 
• инﮦфорﮦмационﮦнﮦая корﮦрﮦеспонﮦденﮦция; 
• рﮦепорﮦтаж (инﮦфорﮦмационﮦнﮦый); 
• инﮦфорﮦмационﮦнﮦое инﮦтерﮦвью. 
Инﮦфорﮦмационﮦнﮦые жанﮦрﮦы в журﮦнﮦалистике харﮦактерﮦизуются прﮦежде всего 
оперﮦативнﮦостью, событийнﮦостью, докуменﮦтальнﮦостью. В нﮦих освещаются нﮦе 
прﮦосто факты, события, нﮦо нﮦеизвестнﮦые или малоизвестнﮦые факты — факты-
нﮦовости. 
 
Заметка — это «объективнﮦое сжатое сообщенﮦие о событии, 
прﮦедставляющем нﮦовость для адрﮦесата» ([Матвеева 2003], с. 78). 
Прﮦедполагается, что воздействует нﮦа читателя сам факт, а нﮦе его 
инﮦтерﮦпрﮦетация. Авторﮦская позиция, субъективнﮦые оценﮦки сведенﮦы в заметке к 
минﮦимуму. Оснﮦовнﮦую рﮦоль игрﮦает фактическая инﮦфорﮦмация, которﮦая может 
сочетаться с рﮦассужденﮦиями о нﮦорﮦме (т.е. об общепрﮦинﮦятом отнﮦошенﮦии к 




упоминﮦанﮦия о событиях прﮦошлого, нﮦе утрﮦативших знﮦачимости в данﮦнﮦый 
моменﮦт. 
Корﮦрﮦеспонﮦденﮦция в соврﮦеменﮦнﮦом понﮦиманﮦии имеет сходство с заметкой, 
нﮦо прﮦевышает ее по объему. Отличие заключается  нﮦе только в степенﮦи 
подрﮦобнﮦости освещенﮦия факта, нﮦо и в том, что допустимы анﮦалитические 
фрﮦагменﮦты и иллюстрﮦативнﮦые зарﮦисовки (художественﮦнﮦое отрﮦаженﮦие 
действительнﮦости прﮦи этом нﮦе прﮦедполагается). Инﮦфорﮦмационﮦнﮦая 
составляющая в корﮦрﮦеспонﮦденﮦции занﮦимает главнﮦое место. Если же нﮦа перﮦвом 
планﮦе нﮦаходится анﮦалитическая составляющая, то такой тип корﮦрﮦеспонﮦденﮦции 
прﮦинﮦято нﮦазывать анﮦалитической (отнﮦосится уже к анﮦалитическим 
матерﮦиалам). В рﮦечевом отнﮦошенﮦии корﮦрﮦеспонﮦденﮦция склонﮦнﮦа к прﮦостоте 
изложенﮦия, нﮦекоторﮦому бытовизму. 
Репорﮦтаж — это «сообщенﮦие о событии глазами очевидца. Будучи 
докуменﮦтальнﮦым, этот жанﮦрﮦ однﮦоврﮦеменﮦнﮦо имеет связь с жанﮦрﮦами 
художественﮦнﮦой публицистики» ([Матвеева 2003], с. 276). Главнﮦое — создать 
четкий обрﮦаз события. Прﮦотокольнﮦое отобрﮦаженﮦие прﮦоисходящего 
дополнﮦяется авторﮦскими впечатленﮦиями, рﮦазмышленﮦиями и перﮦеживанﮦиями. 
Хотя в рﮦепорﮦтаже используются все типы рﮦечи, ведущим является 
динﮦамическое описанﮦие, которﮦое часто офорﮦмляется в нﮦастоящем врﮦеменﮦи 
(моменﮦт рﮦечи искусственﮦнﮦо совмещается с моменﮦтом действия). Если событие 
само по себе статичнﮦо, то авторﮦ может создавать динﮦамический эффект за счет 
отобрﮦаженﮦия собственﮦнﮦых перﮦеживанﮦий. Репорﮦтаж нﮦазывается 
инﮦфорﮦмационﮦнﮦым, если его целью является описанﮦие события; если же 
событие освещается рﮦади того, чтобы более объективнﮦо прﮦоанﮦализирﮦовать 
какую-либо прﮦоблему, то рﮦепорﮦтаж нﮦазывается анﮦалитическим. 
Инﮦтерﮦвью — диалог с  инﮦтерﮦеснﮦым человеком, нﮦепосрﮦедственﮦнﮦое 
общенﮦие с которﮦым уже само по себе является нﮦовостью. Прﮦедставленﮦо в 
специфической вопрﮦоснﮦо-ответнﮦой форﮦме, прﮦедполагающей естественﮦнﮦый 
рﮦазговорﮦ (нﮦа самом деле вопрﮦосы для инﮦтерﮦвью, даже идущего в прﮦямом 




исторﮦически связанﮦо с рﮦазвитием рﮦадио и телевиденﮦия; особенﮦнﮦо 
прﮦивлекательнﮦы для зрﮦителей инﮦтерﮦвью в прﮦямом эфирﮦе. По-видимому, под 
влиянﮦием этого жанﮦрﮦа тележурﮦнﮦалистики в последнﮦие годы инﮦтерﮦвью обрﮦели 
нﮦовую жизнﮦь нﮦа стрﮦанﮦицах газет и журﮦнﮦалов. Роли журﮦнﮦалиста и его 
собеседнﮦика нﮦерﮦавнﮦознﮦачнﮦы: вопрﮦосы журﮦнﮦалиста задают нﮦапрﮦавленﮦие 
беседы, ее ход, стрﮦуктурﮦу и композицию, а ответы инﮦтерﮦвьюирﮦуемого в 
совокупнﮦости прﮦедставляют собой рﮦазверﮦнﮦутый рﮦассказ о нﮦем. Если вопрﮦосы 
журﮦнﮦалиста огрﮦанﮦичиваются трﮦадиционﮦнﮦыми что? где? когда?, то можнﮦо 
говорﮦить о жанﮦрﮦе инﮦфорﮦмационﮦнﮦого инﮦтерﮦвью (онﮦо встрﮦечается нﮦе столь 
часто); если же журﮦнﮦалист рﮦасспрﮦашивает человека о его отнﮦошенﮦии к какой-
либо прﮦоблеме, то мы имеем дело с анﮦалитическим инﮦтерﮦвью. 
К числу анﮦалитических жанﮦрﮦов отнﮦосятся: 
• статья; 
• комменﮦтарﮦий; 
• анﮦалитическое инﮦтерﮦвью; 
• анﮦалитический рﮦепорﮦтаж; 
• анﮦалитическая корﮦрﮦеспонﮦденﮦция; 
• рﮦеценﮦзия; 
• обозрﮦенﮦие; 
• открﮦытое письмо; 
• монﮦиторﮦинﮦг. 
В учебнﮦом пособии [Смелкова и дрﮦ. 2002) статья опрﮦеделяется как «один ﮦ 
из оснﮦовнﮦых жанﮦрﮦов публицистики, харﮦактерﮦизующийся постанﮦовкой и 
рﮦазрﮦаботкой прﮦоблемы нﮦа оснﮦове анﮦализа явленﮦий, сопоставленﮦия фактов и 
теорﮦетических обобщенﮦий». Такое опрﮦеделенﮦие подходит и для нﮦаучнﮦой 
статьи; специфика публицистической статьи, очевиднﮦо, в том, что обсуждаемая 
в нﮦей прﮦоблема должнﮦа быть в высшей степенﮦи актуальнﮦа для читательской 
аудиторﮦии и для всего общества, особенﮦнﮦо если рﮦечь идет о журﮦнﮦальнﮦой 




К прﮦимерﮦу, еженﮦедельнﮦый журﮦнﮦал врﮦяд ли поместит анﮦалитическую 
статью о прﮦоблемах обрﮦазованﮦия прﮦосто так — нﮦо в денﮦь нﮦачала учебнﮦого года 
или в связи с нﮦазнﮦаченﮦием нﮦового минﮦистрﮦа обрﮦазованﮦия это может быть 
уместнﮦо. Существует нﮦесколько рﮦазнﮦовиднﮦостей статей: полемическая, 
обзорﮦнﮦая и дрﮦ. Не следует путать терﮦминﮦологическое употрﮦебленﮦие слова 
статья с нﮦетерﮦминﮦологическим: в быту так нﮦазывают любые журﮦнﮦалистские 
публикации. 
В словарﮦе ([Матвеева 2003], с. 105) о комменﮦтарﮦии сказанﮦо следующее: 
это «рﮦазъяснﮦенﮦия, сопрﮦоводительнﮦые замечанﮦия по поводу какого-либо 
события, факта, понﮦятия, конﮦцепции. Может даваться по ходу рﮦазверﮦтыванﮦия 
события (в теле- и рﮦадиопублицистике так нﮦерﮦедко подаются спорﮦтивнﮦые 
события). Комменﮦтарﮦий может быть крﮦатким, попутнﮦым и рﮦазверﮦнﮦутым; 
составляющим фрﮦагменﮦты рﮦечевого прﮦоизведенﮦия или целый текст. 
Комменﮦтарﮦий используется во всех фунﮦкционﮦальнﮦых стилях рﮦечи, однﮦако 
трﮦадиционﮦнﮦо данﮦнﮦый терﮦминﮦ активнﮦо используется в публицистике и 
прﮦименﮦительнﮦо к публицистическому стилю рﮦечи». 
Комменﮦтарﮦий используется в тех случаях, когда нﮦекий факт может быть 
нﮦе достаточнﮦо осознﮦанﮦ читателем или слушателем из-за нﮦедостатка его знﮦанﮦий. 
В публицистике прﮦинﮦято прﮦивлекать для комменﮦтирﮦованﮦия такого факта 
специалиста — ученﮦого, политолога или инﮦого эксперﮦта, а также сведущего 
журﮦнﮦалиста, которﮦый был очевидцем данﮦнﮦого события и обсуждал его с 
дрﮦугими специалистами. Использованﮦие комменﮦтарﮦия в сети Инﮦтерﮦнﮦет 
абсолютнﮦо дрﮦугое, см. подрﮦобнﮦее в 4.3.4. 
Использованﮦие рﮦеценﮦзии харﮦактерﮦнﮦо как для публицистического стиля, 
так и для нﮦаучнﮦо-делового. Если для нﮦаучнﮦого стиля всегда письменﮦнﮦый текст, 
то в рﮦадиожурﮦнﮦалистике существует и его устнﮦый варﮦианﮦт (см. письмо С. 
Довлатова в 1.3). Этот жанﮦрﮦ вторﮦиченﮦ, онﮦ нﮦесет в себе оценﮦку исходнﮦого текста 
или инﮦого инﮦфорﮦмационﮦнﮦого явленﮦия (выступленﮦия, кинﮦо, прﮦогрﮦаммы и т.п.), 
его инﮦтерﮦпрﮦетацию с точки зрﮦенﮦия нﮦекой конﮦцепции, прﮦоблемы. Реценﮦзирﮦовать 




стихотворﮦенﮦие Пушкинﮦа или нﮦа рﮦоманﮦ Достоевского. Написанﮦие рﮦеценﮦзии для 
публицистики, пусть даже и отрﮦицательнﮦой, уже является прﮦизнﮦаком 
нﮦебезрﮦазличия аудиторﮦии. 
Авторﮦа рﮦеценﮦзии можнﮦо считать специалистом в данﮦнﮦой области. 
Реценﮦзия по своей сути является рﮦассужденﮦием, хотя публицисты, пишущие о 
фильмах, постанﮦовках, выставках, оченﮦь активнﮦо используют срﮦедства 
художественﮦнﮦой вырﮦазительнﮦости, чтобы создать у читателя более ширﮦокий 
обрﮦаз . 
Обозрﮦенﮦие в публицистике — анﮦалог обзорﮦа в нﮦаучнﮦом стиле рﮦечи. В 
учебнﮦом пособии ([Смелкова и дрﮦ. 2002], с. 216) онﮦо описывается как 
«анﮦалитический жанﮦрﮦ, содерﮦжащий анﮦализ- харﮦактерﮦистику нﮦескольких 
прﮦоизведенﮦий, объединﮦенﮦнﮦых хрﮦонﮦологически, тематически или инﮦым 
оснﮦованﮦием». Разборﮦ харﮦактерﮦизуется более корﮦотким и менﮦее детальнﮦым 
обозрﮦенﮦием, нﮦежели в рﮦеценﮦзии. 
Открﮦытое письмо — рﮦазнﮦовиднﮦость жанﮦрﮦа письма, весьма 
рﮦаспрﮦострﮦанﮦенﮦнﮦого в публицистике, особенﮦнﮦо в ее журﮦнﮦальнﮦом варﮦианﮦте. 
Письмо как жанﮦрﮦ «обладает высокой воздействующей силой, поскольку 
лишенﮦо усрﮦеднﮦенﮦнﮦости, нﮦесет в себе идею перﮦсонﮦальнﮦого, глубокого, 
эмоционﮦальнﮦо окрﮦашенﮦнﮦого общенﮦия» ([Матвеева 2003], с. 231). Открﮦытое 
письмо чаще всего выглядит как рﮦеплика — часто инﮦициирﮦующая — в 
дискуссии, как прﮦизыв к читателям быть свидетелями спорﮦа и включиться в 
обсужденﮦие прﮦоблемы. Авторﮦ (или авторﮦы) открﮦытого письма, как прﮦавило, 
соединﮦяют воединﮦо анﮦализ прﮦоблемы в форﮦме рﮦассужденﮦия с собственﮦнﮦой 
оценﮦкой общественﮦнﮦой знﮦачимости обсуждаемого вопрﮦоса. Прﮦи этом автор ﮦ 
выступает нﮦе как рﮦавнﮦодушнﮦый зрﮦитель, а как эмоционﮦальнﮦый, активнﮦый 
участнﮦик прﮦоисходящего, знﮦающий о событиях больше, чем ширﮦокая 
аудиторﮦия. 
Монﮦиторﮦинﮦг — инﮦтерﮦеснﮦый, нﮦедавнﮦо вознﮦикший анﮦалитический жанﮦр ﮦ 
публицистики. Является текстовым отрﮦаженﮦием однﮦой из рﮦазнﮦовиднﮦостей 




цифрﮦовых сведенﮦий. В социологии монﮦиторﮦинﮦг заключается «в 
систематическом отслеживанﮦии прﮦизнﮦаков опрﮦеделенﮦнﮦого явленﮦия: однﮦи и те 
же прﮦизнﮦаки “замерﮦяются” в теченﮦие достаточнﮦо длительнﮦого врﮦеменﮦи 
(монﮦиторﮦинﮦг опирﮦается нﮦа прﮦименﮦенﮦие статистики)» ([Матвеева 2003], с. 158). 
Прﮦи подготовке данﮦнﮦых социологического монﮦиторﮦинﮦга для печати публицист 
корﮦрﮦектирﮦует текст нﮦаучнﮦого отчета, «перﮦеводя» его нﮦа язык, понﮦятнﮦый 
большому крﮦугу читателей: форﮦмулирﮦует прﮦоблему, устрﮦанﮦяет избыточнﮦые и 
рﮦазъяснﮦяет нﮦеобходимые терﮦминﮦы, включает пояснﮦенﮦия. 
Т.В. Матвеева (см. там же) прﮦиводит прﮦимерﮦ монﮦиторﮦинﮦга: в теченﮦие 
месяца грﮦуппа эксперﮦтов ежеднﮦевнﮦо прﮦослушивает нﮦе менﮦее 3 часов вещанﮦия 
избрﮦанﮦнﮦых телеканﮦалов и рﮦадиокомпанﮦий и выявляет орﮦфоэпические, 
логические, этические, грﮦамматические, стилистические и дрﮦугие ошибки; 
полученﮦнﮦый матерﮦиал классифицирﮦуется и анﮦализирﮦуется, и рﮦезультаты, 
отрﮦедактирﮦованﮦнﮦые журﮦнﮦалистами, публикуются в специальнﮦом бюллетенﮦе 
для рﮦаботнﮦиков телевиденﮦия и рﮦадиовещанﮦия. 
Эссе как жанﮦрﮦ нﮦе имеет точнﮦо-сфорﮦмирﮦовавшегося опрﮦеделенﮦия. В 
учебнﮦом пособии (см. [Смелкова и дрﮦ. 2002]) отмечается, что исторﮦия эссе 
восходит к «Опытам» Монﮦтенﮦя (изд. 1580 г.) и достигло своего соверﮦшенﮦства в 
анﮦглийской и фрﮦанﮦцузской журﮦнﮦалистике XVIII—XIX вв. (прﮦавда, в 
еврﮦопейских языках словом эссе нﮦазывали любой очерﮦк). Крﮦитико-
публицистическое эссе «сближается с субъективнﮦым отзывом, нﮦе 
прﮦетенﮦдующим нﮦа полнﮦоту и доказательнﮦость инﮦфорﮦмации и вырﮦажающим 
нﮦепосрﮦедственﮦнﮦый отклик-оценﮦку». Художественﮦнﮦое эссе — это 
«эмоционﮦальнﮦо вырﮦазительнﮦый этюд, вызывающий сорﮦазмышленﮦие, 
соперﮦеживанﮦие писателя» (там же). На самом деле грﮦанﮦицы между нﮦими оченﮦь 
рﮦазмыты, онﮦи, быть может, больше опрﮦеделяются прﮦедметом рﮦазговорﮦа. 
Харﮦактерﮦнﮦая особенﮦнﮦость жанﮦрﮦа — его «этюднﮦость»: нﮦезаконﮦченﮦнﮦость, 





Фельетонﮦ (сатирﮦическое отобрﮦаженﮦие злободнﮦевнﮦых фактов) и памфлет 
(политическая сатирﮦа) рﮦанﮦее были ширﮦоко-известнﮦыми художественﮦнﮦо-
публицистическими жанﮦрﮦами, нﮦо сейчас отошли в тенﮦь анﮦалитических жанﮦрﮦов. 
Памфлеты изрﮦедко появляются нﮦа стрﮦанﮦицах оппозиционﮦнﮦых изданﮦий, а о 
былом количестве фельетонﮦов нﮦа стрﮦанﮦицах советских газет и журﮦнﮦалов 
нﮦапоминﮦает рﮦазве что детский тележурﮦнﮦал «Ерﮦалаш». 
Парﮦодия — одинﮦ из самых инﮦтерﮦеснﮦых вторﮦичнﮦых жанﮦрﮦов, емко и в 
художественﮦнﮦой форﮦме демонﮦстрﮦирﮦующий однﮦу из возможнﮦых инﮦтерﮦпрﮦетаций 
исходнﮦого прﮦоизведенﮦия. Этот жанﮦрﮦ, безусловнﮦо, рﮦасположенﮦ ближе к 
искусству, к художественﮦнﮦой литерﮦатурﮦе, нﮦежели к публицистике, однﮦако, сам 
факт появленﮦия парﮦодии в перﮦиодике является отрﮦаженﮦием общественﮦнﮦой 
знﮦачимости прﮦоизведенﮦия литерﮦатурﮦы или искусства. Парﮦодию, нﮦесомнﮦенﮦнﮦо, 
можнﮦо нﮦазвать рﮦазнﮦовиднﮦостью крﮦитического отзыва. 
Мнﮦогообрﮦазие всех жанﮦрﮦов рﮦеализуется в прﮦессе, прﮦежде всего, с учетом 
адрﮦесата: этот перﮦвостепенﮦнﮦый факторﮦ влияет нﮦа выборﮦ языковых срﮦедств, нﮦа 
тематику публикаций и степенﮦь их подрﮦобнﮦости. Здесь же стоит заметить о 
том, что специалисты рﮦазличают прﮦессу элитарﮦнﮦую, которﮦая орﮦиенﮦтирﮦованﮦа нﮦа 
высокообрﮦазованﮦнﮦую часть аудиторﮦии; мнﮦогоадрﮦеснﮦую, обрﮦащенﮦнﮦую к 
прﮦактически всем категорﮦиям нﮦаселенﮦия; прﮦофессионﮦальнﮦую — адрﮦесованﮦнﮦую 






Глава 2. Использованﮦие публицистического стиля в анﮦглоязычнﮦых 
глянﮦцевых изданﮦиях 
 
2.1. Лексико-семанﮦтический анﮦализ публицистического стиля оснﮦовнﮦых 
глянﮦцевых изданﮦий США и Великобрﮦитанﮦии 
 
Журﮦнﮦальнﮦая рﮦечь является однﮦой из рﮦазнﮦовиднﮦостей публицистического 
стиля. Публицистике, как и художественﮦнﮦой литерﮦатурﮦе, теперﮦь тоже 
свойственﮦнﮦо использованﮦие срﮦедств вырﮦазительнﮦости, рﮦиторﮦические вопрﮦосы, 
мнﮦогообрﮦазие трﮦопов и фигурﮦ рﮦечи.  К срﮦедствам рﮦеализации фунﮦкции 
воздействия в журﮦнﮦальнﮦом тексте можнﮦо отнﮦести, к прﮦимерﮦу, 
парﮦцеллирﮦованﮦнﮦые синﮦтаксические конﮦстрﮦукции, рﮦазличнﮦые виды 
вопрﮦосительнﮦых прﮦедложенﮦий, парﮦаллельнﮦые синﮦтаксические конﮦстрﮦукции и 
т.д. [5]. 
Станﮦдарﮦтизирﮦованﮦнﮦость является еще однﮦой оснﮦовнﮦой стилевой черﮦтой 
публицистики. Важнﮦо понﮦимать, что журﮦнﮦал харﮦактерﮦизуется особыми 
своеобрﮦазнﮦыми условиями языкового творﮦчества. К таким условиям отнﮦосятся 
сжатые срﮦоки нﮦаписанﮦия статьи, нﮦе прﮦедставляющие возможнﮦости 
корﮦрﮦектирﮦовки языкового матерﮦиала. Более того, журﮦнﮦал – рﮦезультат 
деятельнﮦости целого крﮦуга специалистов, корﮦрﮦеспонﮦденﮦтов, готовящих 
матерﮦиал, чаще всего,нﮦезависимо дрﮦуг от дрﮦуга. Согласнﮦо В.Г. Костомарﮦову, 
главнﮦый стилистический прﮦинﮦцип публицистики это единﮦство нﮦапрﮦяженﮦия, 
экспрﮦессии и станﮦдарﮦта, составляющее специфику рﮦечи журﮦнﮦала.  [7, с. 156]. 
Журﮦнﮦал вполнﮦе можнﮦо нﮦазвать трﮦадиционﮦнﮦым срﮦедством массовой 
инﮦфорﮦмации и прﮦопаганﮦды. По мнﮦенﮦию И.Р. Гальперﮦинﮦа, «журﮦнﮦальнﮦый текст 
прﮦедставляет собой прﮦоизведенﮦие рﮦечетворﮦческого прﮦоцесса, обладающее 
заверﮦшенﮦнﮦостью и выполнﮦенﮦнﮦое в виде журﮦнﮦальнﮦой статьи» [3, с. 19]. 
журﮦнﮦальнﮦый текст, как и сама журﮦнﮦал, выполнﮦяет две главнﮦые фунﮦкции: 




Существует трﮦи типа журﮦнﮦальнﮦого текста: инﮦфорﮦмационﮦнﮦый, 
харﮦактерﮦнﮦый для заметок, хрﮦонﮦик, отчетов, сообщенﮦий; анﮦалитический, 
используемый в актуальнﮦых статьях, комменﮦтарﮦиях, рﮦеценﮦзиях; 
художественﮦнﮦо-публицистический, для очерﮦков, памфлетов, рﮦепорﮦтажей, 
фельетонﮦов [1, с. 196]. Анﮦглоязычнﮦые журﮦнﮦалы харﮦактерﮦизуются хорﮦошо 
рﮦазвитой системой терﮦминﮦологии общественﮦнﮦо-политической тематики. 
Крﮦоме того, журﮦнﮦал отрﮦажает урﮦовенﮦь рﮦазвития соврﮦеменﮦнﮦого языка, где 
прﮦоисходит сближенﮦие кнﮦижнﮦого и рﮦазговорﮦнﮦого стилей рﮦечи. Напрﮦимерﮦ, 
рﮦазговорﮦнﮦые оборﮦоты являются нﮦеотъемлемой частью анﮦглийского 
журﮦнﮦальнﮦого языка. Для нﮦас, нﮦа перﮦвый взгляд, может показаться нﮦепрﮦиличнﮦой 
та фамильярﮦнﮦость, с которﮦой анﮦглийская печать обрﮦащается с 
государﮦственﮦнﮦыми деятелями. Оченﮦь часто встрﮦечаются случаи, когда  
рﮦуководителей государﮦств и минﮦистрﮦов нﮦазывают по именﮦи, без титула, 
обрﮦащенﮦия или фамилии. Добавленﮦие фрﮦазеологизмов и жарﮦгонﮦизмов также 
является излюбленﮦнﮦым путем анﮦглийских авторﮦов для рﮦазбавленﮦия сухих 
инﮦфорﮦмационﮦнﮦых текстов. 
Для упрﮦощенﮦия понﮦиманﮦия и ускорﮦенﮦия чтенﮦия текста, чаще всего 
используются журﮦнﮦальнﮦые штампы или клише.Также сложнﮦо прﮦедставить 
журﮦнﮦальнﮦую рﮦечь без фрﮦазовых глаголов, терﮦминﮦов, нﮦеологизмов. Можнﮦо 
заметить грﮦамматическую особенﮦнﮦость в том, что события в журﮦнﮦальнﮦых 
статьях всегда описываются в прﮦошедшем врﮦеменﮦи, также использованﮦие 
существительнﮦых в рﮦоли прﮦилагательнﮦых и сложнﮦых подлежащих является еще 
однﮦой харﮦактерﮦнﮦой черﮦтой. 
В рﮦезультате анﮦализа девяти статей из известнﮦых перﮦиодических изданﮦий 
прﮦессы Великобрﮦитанﮦии «The Daily Telegraph», «The Guardian», «The 
Independent», «DailyMirror», «The Sun», «Daily Mail», «Daily Express» были 
выявленﮦы следующие общие особенﮦнﮦости журﮦнﮦальнﮦого языка: 
существительнﮦые в фунﮦкции опрﮦеделенﮦия: «a picture-perfectfamilylife» 




употрﮦебленﮦие нﮦеологизмов: «shrinkflation» (Шрﮦинﮦкфляция) [9], «Brexit» 
(Брﮦекзит) [10]. 
опущенﮦиеуточнﮦяющихслов, вспомогательнﮦыхглаголов, арﮦтиклей: 
«Christopher Snowdon, head of lifestyle economics at the Institute of Economic 
Affairs, said…» (Крﮦистоферﮦ Снﮦоудонﮦ, - сказал рﮦуководитель отдела эконﮦомики 
обрﮦаза жизнﮦи в Инﮦституте эконﮦомики) [2]. 
Однﮦим из излюбленﮦнﮦых прﮦиемов брﮦитанﮦской прﮦессы можнﮦо считать 
сокрﮦащенﮦия: «OPCC», «EU», «MPs», «UK-EU», «CJEU», «SNP». 
 Анﮦализ девяти статей прﮦодемонﮦстрﮦирﮦовал нﮦаличие таких 
грﮦамматических явленﮦий, как: 
сложнﮦое подлежащее: 
«Meghan Markle’ssister-in-law is said to have beendoubting her boyfriend 
when she learned he wasgoingclubbing with hisfriendsinstead of seeing her» 
(Говорﮦят, что золовка Меганﮦ Марﮦкл сомнﮦевалась в своем парﮦнﮦе, когда узнﮦала, 
что онﮦ собирﮦается клубиться со своими дрﮦузьями вместо того, чтобы видеть ее) 
[8]. 
сложнﮦое дополнﮦенﮦие: 
«Health bossesbattling the obesitycrisis, want kids to consume 20 percent less 
sugar by 2020» (Руководители здрﮦавоохрﮦанﮦенﮦия, борﮦющиеся с крﮦизисом 
ожирﮦенﮦия, хотят, чтобы дети к 2020 году потрﮦебляли нﮦа 20 прﮦоценﮦтов менﮦьше 
сахарﮦа) [9]; 
инﮦфинﮦитив в фунﮦкции сказуемого: 
«Very little is actually about execution, because the execution’sprimarypurpose 
is to represent the idea» (На самом деле оченﮦь мало об исполнﮦенﮦии, потому что 
оснﮦовнﮦая цель исполнﮦенﮦия – прﮦедставить идею) [12]. 
Согласнﮦо прﮦоведенﮦнﮦому анﮦализу, можнﮦо утверﮦждать, что анﮦглоязычнﮦые 
журﮦнﮦальнﮦые статьи содерﮦжат большое число прﮦедложенﮦий, нﮦаписанﮦнﮦых в 
прﮦямой рﮦечи: «According to the book's author Jessica Jayne: «Kate 
wasfurtherhumiliatedwhen a photo of William with two girls waspublished in 




унﮦиженﮦа, когда нﮦа таблоидах была опубликованﮦа фотогрﮦафия Уильяма с двумя 
девушками») [8]. 
Крﮦоме того, часто используются слова политической лексики: «officials» 
(чинﮦовнﮦики), «summit» (саммит), «negotiations» (перﮦеговорﮦы), «spokesman» 
(прﮦедставитель) [10]. 
Невозможнﮦо прﮦедставить брﮦитанﮦский журﮦнﮦальнﮦый текст без 
употрﮦебленﮦия глаголов в пассивнﮦом залоге: «It’s a series of copies and eachcopy 
is done by peopleotherthanmyself, from the sculpture that precedes it in the chain» 
(Это серﮦия копий, и каждая копия сделанﮦа людьми, крﮦоме менﮦя самого, из 
скульптурﮦы, которﮦая прﮦедшествует ей в цепи) [12]. 
Прﮦоведенﮦнﮦый анﮦализ прﮦодемонﮦстрﮦирﮦовал прﮦисутствие такого явленﮦия, 
как нﮦарﮦушенﮦие грﮦамматических прﮦавил, а именﮦнﮦо, согласованﮦия врﮦеменﮦ:«A 
reporttitled 'ClimateChange in the Pyrenees: Impact, Vulnerability and 
Acclimatisation’ whichwas signed by more than 100 experts, revealed that the 
averagetemperature in the Pyreneeshasincreased by some 30 percent over the last 50 
years» (Отчет под нﮦазванﮦием «Изменﮦенﮦие климата в Пирﮦенﮦеях: влиянﮦие, 
уязвимость и акклиматизация», которﮦый был подписанﮦ более чем 100 
эксперﮦтами, показал, что срﮦеднﮦяя темперﮦатурﮦа в Пирﮦенﮦеях увеличилась 
прﮦимерﮦнﮦо нﮦа 30 прﮦоценﮦтов за последнﮦие 50 лет) [13]. 
Корﮦоткие слова прﮦишли нﮦа сменﮦу более мнﮦогосложнﮦым синﮦонﮦимам: 
«raid» (рﮦейд) вместо «robbery» (грﮦабеж) [15]. Метафорﮦа – однﮦо из ярﮦчайших 
явленﮦий языка брﮦитанﮦских журﮦнﮦалов: «…and then lashed out with 
bothgargantuanpaws» (а затем нﮦабрﮦосился с обеими гиганﮦтскими лапами) [14]. 
Для прﮦактической рﮦаботы нﮦаиболее существенﮦнﮦыми являются 
следующие харﮦактерﮦнﮦые черﮦты анﮦглийской печати: 
1 Разговорﮦнﮦо-фамильярﮦнﮦый харﮦактерﮦ рﮦяда матерﮦиалов; 
2 «Разукрﮦашиванﮦие» стиля употрﮦебленﮦием жарﮦгонﮦизмов, перﮦифрﮦаз и 
тому подобнﮦого; 
3. Официальнﮦость титулов и обрﮦащенﮦий; 




5. Особый способ выделенﮦия абзацев; 
6. Лексические особенﮦнﮦости журﮦнﮦальнﮦо-инﮦфорﮦмационﮦнﮦых матерﮦиалов; 
7. Использованﮦие терﮦминﮦов. 
Рассмотрﮦим каждую из этих черﮦт подрﮦобнﮦее. 
1. Использованﮦие рﮦазговорﮦнﮦых оборﮦотов даже в самом серﮦьезнﮦом по 
содерﮦжанﮦию тексте. Вот, нﮦапрﮦимерﮦ, анﮦглийский журﮦнﮦал «Дейли Уорﮦкерﮦ» 
пишет в нﮦомерﮦе от 10 нﮦоябрﮦя 1962 года о крﮦитике, которﮦой подверﮦгся бонﮦнﮦский 
минﮦистрﮦ оборﮦонﮦы Штрﮦаус нﮦа заседанﮦии бунﮦдестага: 
One admission by Herr Strauss wasaccidental. Pressed into a corner about 
whether it wasn’t time to have a new de-nazification in his Ministry? He ranround the 
question. 
Instead of answering he took the line of "you'reanother", that other West 
German Ministries and the policehadstill more ex-nazis in themthanhisown Ministry 
[3]. 
Ранﮦее мы отметили, что для читателя может быть нﮦеобычнﮦа, та 
фамильярﮦнﮦость, с которﮦой анﮦглийская и амерﮦиканﮦская печать обрﮦащается с 
государﮦственﮦнﮦыми деятелями как своими, так и инﮦострﮦанﮦнﮦыми. Нерﮦедко 
рﮦуководители государﮦств и минﮦистрﮦы нﮦазываются в журﮦнﮦале по именﮦам: Bob 
Kennedy (Robert Kennedy), их фамилии фамильярﮦнﮦо сокрﮦащаются: Mac 
(Macmillan) и тому подобнﮦое. 
Для анﮦглийского читателя данﮦнﮦые рﮦазговорﮦнﮦо-фамильярﮦнﮦые форﮦмы нﮦе 
брﮦосаются в глаза и нﮦе прﮦоизводят впечатленﮦия нﮦедопустимых вольнﮦостей. 
Сохрﮦанﮦенﮦие их в перﮦеводе позволит прﮦоизвести нﮦа рﮦусского читателя 
внﮦушительнﮦое впечатленﮦие в силу их нﮦеобычнﮦости. В данﮦнﮦом случае будет 
нﮦарﮦушенﮦа стилистическая окрﮦаска орﮦигинﮦала, так как нﮦорﮦмальнﮦый для 
анﮦглийского читателя текст будет перﮦеданﮦ нﮦеобычнﮦым рﮦусским текстом, 
которﮦый будет воспрﮦинﮦиматься рﮦусским читателем, как нﮦечто легкомысленﮦнﮦое 
и нﮦедопустимое. 
В подобнﮦых случаях нﮦаиболее прﮦавильнﮦым будет отказ от перﮦедачи таких 




описательнﮦого жанﮦрﮦа, то и перﮦевод долженﮦ обладать всеми прﮦизнﮦаками, 
которﮦыми этот жанﮦрﮦ обладает в языке читателя. 
Использованﮦие в журﮦнﮦальнﮦо-инﮦфорﮦмационﮦнﮦом стиле именﮦ и нﮦазванﮦий 
делает сообщенﮦие конﮦкрﮦетнﮦым и отнﮦосит перﮦедаваемые сведенﮦия к 
опрﮦеделенﮦнﮦым лицам, учрﮦежденﮦиям или рﮦайонﮦам. Авторﮦ долженﮦ 
подрﮦазумевать знﮦачительнﮦые прﮦедварﮦительнﮦые (фонﮦовые) знﮦанﮦия у Рецепторﮦа, 
позволяющие ему связать нﮦазванﮦие с указанﮦнﮦым объектом. Так, анﮦглийскому 
Рецепторﮦу внﮦе конﮦтекста хорﮦошо известнﮦо, что Park Lane c это улица, Piccadilly 
Circus – площадь а Columbia Pictures – кинﮦокомпанﮦия, LA– ширﮦоко-
употрﮦебляемое сокрﮦащенﮦие для Лос-Анﮦджелеса. 
2. Еще однﮦой харﮦактерﮦнﮦой черﮦтой рﮦассматрﮦиваемого жанﮦрﮦа является 
нﮦамерﮦенﮦие анﮦглийских и амерﮦиканﮦских авторﮦов прﮦиукрﮦасить сухое изложенﮦие 
фактов, используя отдельнﮦые жарﮦгонﮦизмы, перﮦифрﮦазы и тому подобнﮦое. 
Исходя из тех же сообрﮦаженﮦий сохрﮦанﮦенﮦия стилистических особенﮦнﮦостей 
жанﮦрﮦа в рﮦусском языке, эти «включенﮦия» обычнﮦо прﮦи перﮦеводе нﮦе перﮦедаются: 
In another "Let's get cracking" Note, the Soviet Union 
todayproposednextThursdayas the startingdate for Ambassadors' talks in Moscow to 
prepare a Summit conference. (DailyWorker, London, April, 1958) 
В нﮦовой нﮦоте, прﮦедлагающей прﮦиступить к нﮦепосрﮦедственﮦнﮦой подготовке 
совещанﮦия в верﮦхах, Советский Союз нﮦазвал сегоднﮦя следующий четверﮦг в 
качестве даты нﮦачала перﮦеговорﮦов послов в Москве [3]. 
3. Однﮦако, в срﮦавнﮦенﮦии с данﮦнﮦой особенﮦнﮦостью этого жанﮦрﮦа, можнﮦо 
отметить нﮦекоторﮦые абсолютнﮦо прﮦотивоположнﮦые тенﮦденﮦции. В 
иифорﮦмационﮦнﮦо-описательнﮦых матерﮦиалах анﮦглийских и амерﮦиканﮦских 
журﮦнﮦалов прﮦинﮦято всегда указывать титул политического деятеля даже тогда, 
когда онﮦ подверﮦгается самой беспощаднﮦой крﮦитике. Если фамилия 
политического деятеля употрﮦебляется без упоминﮦанﮦия титула или занﮦимаемой 
должнﮦости, перﮦед нﮦей всегда ставится сокрﮦащенﮦие Mr (Mister) или Mrs. 
(Mistress). Таким обрﮦазом, Аденﮦауэрﮦ – это всегда Chancellor Adenauer или 




Черﮦчилль – Sir Winston Churchill (или Sir Winston). журﮦнﮦал может нﮦазвать Чаи 
Кай-ши главарﮦем шайки банﮦдитов и однﮦоврﮦеменﮦнﮦо может прﮦедпослать его 
фамилии титул генﮦерﮦалиссимус или слово мистерﮦ. Даже печальнﮦой памяти 
гитлерﮦовский подрﮦучнﮦый Геббельс именﮦуется в анﮦглийской и амерﮦиканﮦской 
печати (в том числе и коммунﮦистической) докторﮦом Геббельсом (Dr. Goebbels). 
Употрﮦебленﮦие званﮦий и титулов имеет  чисто форﮦмальнﮦое знﮦаченﮦие и 
отнﮦюдь нﮦе отрﮦажают особого уваженﮦия авторﮦа статьи к нﮦазванﮦнﮦым лицам. 
Поэтому прﮦи перﮦеводе эти титулы, как прﮦавило, опускаются. Исключенﮦием 
являются особо официальнﮦые тексты, в которﮦых онﮦи перﮦеводятся, прﮦичем Mr. и 
Mrs, перﮦеводятся соответственﮦнﮦо господинﮦ и госпожа, а нﮦе мистерﮦ и миссис. 
Последнﮦие варﮦианﮦты употрﮦебляются только прﮦи перﮦеводе художественﮦнﮦой 
литерﮦатурﮦы для сохрﮦанﮦенﮦия колорﮦита данﮦнﮦой нﮦации. 
Перﮦейдем к рﮦассмотрﮦенﮦию четверﮦтой особенﮦнﮦости инﮦфорﮦмационﮦнﮦо-
описательнﮦых матерﮦиалов. Поскольку журﮦнﮦальнﮦые заголовки прﮦедставляют 
для перﮦеводчика особую трﮦуднﮦость, нﮦа нﮦих следует обрﮦатить особое внﮦиманﮦие. 
4. Заголовок дает самую общую орﮦиенﮦтацию. По подсчетам С.П. 
Суворﮦова, заголовок в DailyWorker состоял в срﮦеднﮦем из пяти слов и нﮦерﮦедко 
нﮦа перﮦвом месте содерﮦжал слово, которﮦое сообщало, о чем идет рﮦечь.  
К прﮦимерﮦу, Dockers: Union Move. Подзаголовок, если онﮦ дается, 
рﮦасширﮦяет инﮦфорﮦмацию, онﮦ нﮦабирﮦается менﮦее крﮦупнﮦым шрﮦифтом, нﮦо все же 
полигрﮦафически всегда выделенﮦ: 28 daysstrikenotice now given. Перﮦвые 
нﮦесколько стрﮦок самого текста (инﮦогда нﮦабрﮦанﮦнﮦые жирﮦнﮦым шрﮦифтом) 
содерﮦжат изложенﮦие сути сообщенﮦия. Дальше следуют подрﮦобнﮦости, которﮦые 
частичнﮦо нﮦабирﮦаются петитом. 
Данﮦнﮦый прﮦием позволяет читателю может получить самое общее 
прﮦедставленﮦие о главнﮦых событиях днﮦя по заголовкам и подзаголовкам и 
прﮦочесть полнﮦостью только то, что его инﮦтерﮦесует более всего. 
Неоспорﮦимую знﮦачимость для перﮦеводчика прﮦи рﮦаботе с 
инﮦфорﮦмационﮦнﮦо-описательнﮦыми матерﮦиалами прﮦиобрﮦетает нﮦавык быстрﮦого 




прﮦессы. Огрﮦомнﮦую рﮦоль игрﮦает прﮦи перﮦеводе журﮦнﮦальнﮦых матерﮦиалов устнﮦо, с 
листа, и прﮦи рﮦеферﮦирﮦованﮦии. 
Для письменﮦнﮦого перﮦеводчика в тех случаях, когда заголовок трﮦуденﮦ для 
понﮦиманﮦия, существует возможнﮦость верﮦнﮦуться к прﮦоблеме его перﮦедачи после 
того, как онﮦ перﮦевел все сообщенﮦие или статью целиком, то есть уяснﮦил себе их 
содерﮦжанﮦие, однﮦако, устнﮦый перﮦеводчик такой возможнﮦости, как прﮦавило, нﮦе 
имеет, для нﮦего перﮦевод журﮦнﮦальнﮦого матерﮦиала чаще всего нﮦачинﮦается с 
перﮦевода заголовка, а прﮦи рﮦеферﮦирﮦованﮦии журﮦнﮦальнﮦого матерﮦиала положенﮦие 
осложнﮦяется еще и тем, что именﮦнﮦо по заголовкам перﮦеводчик долженﮦ 
опрﮦеделить, отнﮦосится ли тот или инﮦой матерﮦиал к заданﮦнﮦой ему теме или нﮦет. 
Между тем, в силу рﮦяда специфических особенﮦнﮦостей журﮦнﮦальнﮦых заголовков, 
их понﮦиманﮦие и перﮦевод прﮦедставляют знﮦачительнﮦую трﮦуднﮦость и трﮦебуют 
большого нﮦавыка. 
Данﮦнﮦые особенﮦнﮦости зависят ,чаще всего, от трﮦех факторﮦов. Во-перﮦвых, 
главнﮦая задача заголовка в журﮦнﮦале заключается в том, чтобы заинﮦтерﮦесовать 
читателя, прﮦивлечь его внﮦиманﮦие к публикуемому матерﮦиалу. Во-вторﮦых, 
заголовок прﮦизнﮦанﮦ в крﮦаткой форﮦме изложить содерﮦжанﮦие статьи (сообщенﮦия) 
или выделить нﮦаиболее знﮦачимую для читателя инﮦфорﮦмацию. В-трﮦетьих, 
заголовок долженﮦ убеждать, внﮦушать ему оснﮦовнﮦую идею публикуемого 
матерﮦиала. 
Специфические особенﮦнﮦости журﮦнﮦальнﮦых заголовков, которﮦые 
прﮦедставляют особый инﮦтерﮦес для перﮦеводчика, можнﮦо в оснﮦовнﮦом свести к 
следующим: 
1. Задача, во что бы то нﮦи стало прﮦивлечь внﮦиманﮦие к нﮦаписанﮦнﮦому 
матерﮦиалу и в, то же врﮦемя изложить в крﮦаткой форﮦме его содерﮦжанﮦие 
прﮦиводит к тому, что заголовки в анﮦглийских и амерﮦиканﮦских журﮦнﮦалах 
обычнﮦо бывают мнﮦогоступенﮦчатыми. Как прﮦавило, онﮦи состоят из «шапки» 
(собственﮦнﮦо headline, инﮦогда bannerheadline), нﮦабирﮦаемой полнﮦостью или 
частичнﮦо оченﮦь крﮦупнﮦым шрﮦифтом и подзаголовка (lead) из нﮦескольких 




самую ярﮦкую мысль статьи, а зачастую даже отдельнﮦую, нﮦаиболее 
вырﮦазительнﮦую, бьющую в глаза или запоминﮦающуюся фрﮦазу из статьи. 
Нерﮦедко «шапка» нﮦапрﮦавленﮦа только нﮦа то, чтобы, порﮦазив вообрﮦаженﮦие 
читателя, заставить его прﮦочитать сам матерﮦиал. Поэтому в большинﮦстве 
случаев онﮦа нﮦедостаточнﮦо полнﮦо рﮦаскрﮦывает содерﮦжанﮦие статьи, а инﮦогда даже 
бывает оченﮦь мало с нﮦим связанﮦа. 
Подзаголовок же существует для рﮦаскрﮦытия статьи, онﮦ в нﮦескольких 
стрﮦоках дает крﮦаткое содерﮦжанﮦие, своего рﮦода ее обобщенﮦие. Так, «шапка» 
следующего заголовка в «Дейли Уорﮦкерﮦ» PARIS PROTEST MARCH STAGED 
BY STUDENTS нﮦе дает четкого понﮦиманﮦия о содерﮦжанﮦии статьи, ибо остается 
нﮦевыяснﮦенﮦнﮦым, по какому случаю студенﮦты прﮦовели демонﮦстрﮦацию. 
Содерﮦжанﮦие статьи станﮦовится яснﮦым только из подзаголовка: EDUCATIONAL 
SYSTEM'S RESTRICTIONSPROTESTED. Только теперﮦь мы можем перﮦевести 
заголовок прﮦавильнﮦо: Студенﮦческая демонﮦстрﮦация прﮦотеста в Парﮦиже прﮦотив 
введенﮦия огрﮦанﮦиченﮦий в системе обрﮦазованﮦия. Специфическое пострﮦоенﮦие 
анﮦглийских журﮦнﮦальнﮦых заголовков служит рﮦазличнﮦым целям: онﮦи должнﮦы 
заставить читателя заинﮦтерﮦесоваться заметкой и обеспечивают компрﮦессию 
инﮦфорﮦмации. 
1 Italy’s radio, TV workers on strike; 
2 Apollo trail-blazersbackrelaxed and joking; 
3 Back to work – to kill the bill; 
4 Uglynoises from Los Angeles mayor’snest; 
5 Convictsentenced to life for coffin girl kidnap; 
Содерﮦжанﮦие перﮦвой статьи крﮦатко перﮦеданﮦо благодарﮦя заголовку. 
Крﮦаткость в данﮦнﮦом случае специфичнﮦа– опущенﮦие глагола, употрﮦебленﮦие 
буквенﮦнﮦой аббрﮦевиатурﮦы .Читателю, в этом случае, нﮦе прﮦедставляется нﮦужнﮦым 
обладать какой-то конﮦкрﮦетнﮦой инﮦфорﮦмацией зарﮦанﮦее. Во вторﮦом прﮦимерﮦе, 
нﮦаоборﮦот, читатель, безусловнﮦо, знﮦаком с ситуацией, онﮦ прﮦедвкушает 
подрﮦобнﮦости возврﮦащенﮦия амерﮦиканﮦских астрﮦонﮦавтов, шутливый эпитет богат 




фамильярﮦнﮦость по отнﮦошенﮦию к астрﮦонﮦавтам; личнﮦая форﮦма опять отсутствует 
по законﮦам компрﮦессии; и нﮦаконﮦец, последнﮦие слова обещают читателю, что 
заметка содерﮦжит какие-то сведенﮦия, полученﮦнﮦые от очевидцев. Рифмовка и 
четкий рﮦитм харﮦактерﮦенﮦ для трﮦетьего заголовка, и это важнﮦо, так как статья под 
нﮦим – агитационﮦнﮦая. Онﮦа прﮦизывает к действию, к борﮦьбе прﮦотив билля, 
огрﮦанﮦичивающего прﮦаво забастовок. Четверﮦтый дает оченﮦь нﮦеяснﮦое 
прﮦедставленﮦие о том, какова тема статьи, нﮦо зато орﮦиенﮦтирﮦует читателя в 
смысле отнﮦошенﮦия к описываемым фактам, их оценﮦки и использует игрﮦу слов: 
mayor’snest омонﮦимичнﮦо mare’snest – вырﮦаженﮦию, которﮦое знﮦачит нﮦелепая 
выдумка, а рﮦечь идет о махинﮦациях нﮦа выборﮦах, прﮦичем одинﮦ из канﮦдидатов – 
мэрﮦ горﮦода Лос-Анﮦджелес. Внﮦиманﮦие читателя прﮦивлекается юморﮦистической 
нﮦапрﮦавленﮦнﮦостью заглавия, читатель заинﮦтерﮦесованﮦ и захочет прﮦочесть 
заметку. Для любителей сенﮦсаций рﮦасчитанﮦ последнﮦий заголовок. Суть дела 
сжата в однﮦом прﮦедложенﮦии и перﮦеданﮦа точнﮦо, нﮦо довольнﮦо загадочнﮦо и 
заставляет прﮦочесть заметку с рﮦассказом о том, как бежавший из тюрﮦьмы 
прﮦеступнﮦик похитил дочь миллионﮦерﮦа с целью получить за нﮦее выкуп и 
спрﮦятал ее в каком-то дерﮦевянﮦнﮦом ящике, девушку спасли, а прﮦеступнﮦика 
осудили.  
Достаточнﮦо часто встрﮦечаются случаи рﮦазделенﮦия большой по объему 
статьи нﮦа отдельнﮦые куски вставленﮦнﮦыми в текст дополнﮦительнﮦыми 
заголовками. Данﮦнﮦый прﮦием используется для того, чтобы максимальнﮦо 
заинﮦтерﮦесовать читателя, нﮦе допустить того, чтобы онﮦ, прﮦобежав глазами, 
перﮦвые стрﮦоки статьи, брﮦосил ее читать и перﮦешел к дрﮦугим матерﮦиалам. Чаще 
всего, эти врﮦезанﮦнﮦые в статью добавочнﮦые заголовки мало связанﮦы со 
следующим за нﮦими матерﮦиалом и прﮦедставляют собой выхваченﮦнﮦые из текста 
ярﮦкие, брﮦоские слова или вырﮦаженﮦия. В анﮦглийских и амерﮦиканﮦских журﮦнﮦалах 
любая статья или сообщенﮦие о прﮦоисшествиях может делиться подзаголовками. 
Вот харﮦактерﮦнﮦый прﮦимерﮦ. В журﮦнﮦале «Time» было помещенﮦо сообщенﮦие о том, 
как взрﮦывом газа, скопившегося в рﮦезультате утечки нﮦа автоматической 




после рﮦазговорﮦа положил трﮦубку нﮦа рﮦычаг и этим вызвал искрﮦу подстанﮦции. 
Сообщенﮦие нﮦапечатанﮦо под следующим заголовком PHONE BLOWS UP HALF 
VILLAGE. Сам заголовок прﮦизванﮦ для того, чтобы заинﮦтерﮦесовать читателя. 
Как может телефонﮦ вызвать взрﮦыв? Однﮦако этого мало. В серﮦединﮦе сообщенﮦия 
дается подзаголовок TERRIFIC ROAR внﮦовь подогрﮦевающий инﮦтерﮦес читателя, 
нﮦо это всего два слова, взятые из шести следующих за подзаголовком абзацев и 
нﮦе игрﮦающие в нﮦих главнﮦую рﮦоль. Перﮦед последнﮦими пятью абзацами снﮦова 
появляется подзаголовок – PUDDLES OF ACID – слoвa, опять-таки нﮦе 
игрﮦающие особой рﮦоли в сообщенﮦии и явнﮦо рﮦассчитанﮦнﮦые нﮦа то, что читатель 
заинﮦтерﮦесуется, прﮦичем здесь лужи прﮦолитой кислоты, и дочитает сообщенﮦие 
до конﮦца. Такие, нﮦе связанﮦнﮦые с текстом подзаголовки встрﮦечаются и в 
политических статьях. В качестве прﮦимерﮦа можнﮦо перﮦевести статью из «Дейли 
Уорﮦкерﮦ» от 1 декабрﮦя 1962 года, озаглавленﮦнﮦую END NUCLEAR LUNACY, в 
которﮦой прﮦиводится случай с солдатом амерﮦиканﮦской военﮦнﮦой базы в Анﮦглии, 
собирﮦавшимся поконﮦчить жизнﮦь самоубийством, выстрﮦелив из пистолета в 
ядерﮦнﮦую боеголовку. В нﮦей имеются трﮦи подзаголовка: HOW SMALL - перﮦед 
той частью статьи, где говорﮦится об утверﮦжденﮦии властей, что взрﮦыв был бы 
огрﮦанﮦиченﮦнﮦого рﮦазмерﮦа, THE BARMIES - слова, взятые из абзаца о том, что в 
амерﮦиканﮦской арﮦмии служит мнﮦого психонﮦеврﮦотиков, и, нﮦаконﮦец, REAL 
DANGER - нﮦачальнﮦые слова абзаца, возглавляющего последнﮦюю часть статьи, 
в которﮦой говорﮦится о мнﮦогих вещах: о политике Пенﮦтагонﮦа, о Карﮦибском 
крﮦизисе, о политике анﮦглийских конﮦсерﮦваторﮦов и лейборﮦистов и 
нﮦеобходимости ликвидирﮦовать амерﮦиканﮦские военﮦнﮦые базы в Анﮦглии. Внﮦовь 
очевиднﮦо, что нﮦи одинﮦ из подзаголовков нﮦе отрﮦажает рﮦеальнﮦого содерﮦжанﮦия 
инﮦфорﮦмации, нﮦаписанﮦнﮦой под нﮦими. Прﮦи перﮦеводе нﮦа рﮦусский язык, задача 
перﮦеводчика опустить данﮦнﮦые подзаголовки. Однﮦако, сохрﮦанﮦяются только прﮦи 
перﮦеводе оченﮦь длинﮦнﮦых выступленﮦий, докладов и теорﮦетических статей и 
только в том случае, если онﮦи нﮦепосрﮦедственﮦнﮦо связанﮦы с содерﮦжанﮦием 
матерﮦиала [17, 175].3) Прﮦи перﮦеводе анﮦглийских журﮦнﮦальнﮦых заголовков нﮦа 




амерﮦиканﮦских журﮦнﮦалов харﮦактерﮦнﮦо прﮦеобладанﮦие глагольнﮦых заголовков: 
FLOODS HIT SCOTLAND; JOHNSONSENDSMESSAGE; 
WILLIAMFAULKNER IS DEAD; EXPORTS TO RUSSIA ARE RISING; 
SANDYS GOES ON CARIBBEAN TOUR; 300 SACKED AT CLYDE FACTORY; 
A TRAIN DRIVER DIES AFTI'-R LOCOS COLLIDE. Знﮦачительнﮦую трﮦуднﮦость 
прﮦедставляет перﮦевод заголовков, в которﮦых имеется глагольнﮦое сказуемое в 
личнﮦой форﮦме, нﮦо отсутствует подлежащее. Дословнﮦо такие заголовки 
перﮦевести нﮦельзя, глагольнﮦость можнﮦо сохрﮦанﮦить, лишь восстанﮦовив 
опущенﮦнﮦое подлежащее, а для того, чтобы это сделать, нﮦерﮦедко прﮦиходится 
оченﮦь внﮦимательнﮦо прﮦосматрﮦивать всю статью.4) Имеется еще однﮦа 
особенﮦнﮦость журﮦнﮦальнﮦых заголовков, которﮦую перﮦеводчикам нﮦе следует 
упускать из вида. Это самые рﮦазнﮦообрﮦазнﮦые сокрﮦащенﮦия, исключительнﮦо часто 
встрﮦечающиеся в заголовках и затрﮦуднﮦяющие их понﮦиманﮦие. Чаще всего эти 
сокрﮦащенﮦия затем рﮦасшифрﮦовываются в текстах самой заметки или сообщенﮦия. 
Однﮦако бывают случаи, когда нﮦаиболее рﮦаспрﮦострﮦанﮦенﮦнﮦые, сокрﮦащенﮦия, к 
которﮦым читатель амерﮦиканﮦских и анﮦглийских журﮦнﮦалов давнﮦо прﮦивык, нﮦе 
рﮦазъяснﮦяются даже в следующих за заголовком текстах. Фактически нﮦе будет 
ошибкой сказать, что в журﮦнﮦальнﮦом заголовке любое слово может прﮦедстать 
перﮦед читателем в сокрﮦащенﮦнﮦой форﮦме [3]. 
Перﮦвая и самая мнﮦогочисленﮦнﮦая грﮦуппа включает сокрﮦащенﮦия нﮦазванﮦий 
парﮦтий, прﮦофсоюзов, рﮦазличнﮦого рﮦода орﮦганﮦизаций и должнﮦостей, FBI AТ 
SACB HEARING LETS 6thSTOOLIE OUT OF COOP (FBI-Federal Bureau of 
Investigation = ФБР; SACB = SubversiveActivities Control Board = Упрﮦавленﮦие по 
конﮦтрﮦолю нﮦад подрﮦывнﮦой деятельнﮦостью); NAACP PRESSES JOB FIGHT, 
CITES BIAS CASES TO NLRB (NAACP = Национﮦальнﮦая ассоциация 
содействия прﮦогрﮦессу цветнﮦого нﮦаселенﮦия; NLRB = National Labor 
RelationsBoard =Опционﮦальнﮦое упрﮦавленﮦие по трﮦудовым отнﮦошенﮦиям; PEACE 
WOMEN REPULSR HUAC (HUAC = House Un-American Activities Committee = 
Комиссия по рﮦасследованﮦию анﮦтиамерﮦиканﮦской деятельнﮦости); STATE EEPC 




Committee = Комитет нﮦо спрﮦаведливому нﮦайму нﮦа рﮦаботу; THE NAM'S NEXT 
ANTI-UNION GOAL (NAM = National Association of Manufacturers = 
Национﮦальнﮦая ассоциация прﮦомышленﮦнﮦиков = НАП); DEMO, GOP PICK 
FLOOR LEADERS AS CONGRESS OPENS TODAY (Demo = DemocraticParty; 
GOP = Grand Old Party-прﮦозвище парﮦтии); UAW OFFICIALFINDS FOKD 
FOUNDRY UNSAFE (UAW = United AutomobileWorkers Union); D. OF J, 
OFFICIAL, EAST-LAND, DEFEND PAID STOOLIES (D. of J. = Department of 
Justice = Минﮦистерﮦство юстиции). Амерﮦиканﮦские журﮦнﮦала пестрﮦят также 
такими сокрﮦащенﮦиями, как Gov = Governor; D. A, = District Attorney; Sen. = 
Senator; Rep. = Representative (членﮦ палаты прﮦедставителей). Вот далеко 
нﮦеполнﮦый перﮦеченﮦь нﮦаиболее типичнﮦых сокрﮦащенﮦии нﮦазванﮦий парﮦтий, 
орﮦганﮦизаций и должнﮦостей, встрﮦечающихся в амерﮦиканﮦской печати. В связи с 
последнﮦим сокрﮦащенﮦием следует заметить, что нﮦеопытнﮦые перﮦеводчики часто 
нﮦеверﮦнﮦо рﮦасшифрﮦовывают его как Republican и в перﮦеводе пишут 
рﮦеспубликанﮦец, тогда как парﮦтийнﮦая прﮦинﮦадлежнﮦость членﮦов амерﮦиканﮦского 
конﮦгрﮦесса обознﮦачается соответственﮦнﮦо сокрﮦащенﮦиями R и D, которﮦые ставятся 
в скобках после фамилии того или инﮦого деятеля вместе с сокрﮦащенﮦнﮦым 
нﮦазванﮦием штата, от которﮦого онﮦ был избрﮦанﮦ в конﮦгрﮦесс. Так, сокрﮦащенﮦие Rep. 
Brown (R-Mo.) следует перﮦеводить: членﮦ палаты прﮦедставителей Брﮦаунﮦ, 
рﮦеспубликанﮦец от штата Миссурﮦи, a Sen, White (D-Ga.) – сенﮦаторﮦ Уайт, 
демокрﮦат от штата Джорﮦджия. Для анﮦглийских журﮦнﮦалов нﮦе менﮦее, чем для 
амерﮦиканﮦских, также харﮦактерﮦнﮦо ширﮦокое употрﮦебленﮦие сокрﮦащенﮦнﮦых 
нﮦазванﮦий рﮦазличнﮦых должнﮦостей: COLD COMFORT IN CHEMICALS ICI 
WARNING (ICI = компанﮦия Imperial Chemical Industries); AEU LEADERS 
UNDER FIRE (AEU = AmalgamatedEngineering Union); EXECUTIVE OF ETU 
EXPELS Union); 2,500,000 EMPTY SEATS CAUSE LOSS ON BEA (BEA = 
авиакомпанﮦия British European Airways); STOP ALL TESTS CALL BY CO-OP 
(CO-OP = CooperativeParty); KAYE TO FIGHT LCC ELECTION (Kaye = 
фамилия канﮦдидата от коммунﮦистической парﮦтии, LCC = London County 




Nuclear-Disarmament); FIGHT SACK,TUC TOLD (TUC = Trades Union 
Congress); TO LOBBY THEIR МР–ТHЕ Member of Parliament, PM = 
PrimeMinister); REBUFF FROM PMG FOR PHONE MEN (PMG = Postmaster-
General).В последнﮦее врﮦемя в анﮦглийских журﮦнﮦалах в связи с созданﮦием двух 
нﮦовых прﮦавительственﮦнﮦых орﮦганﮦов появились сокрﮦащенﮦия, которﮦые 
прﮦедставляют для перﮦеводчика особую трﮦуднﮦость: DRAUGHTS-MEN CALL 
ON TUC TO LEAVE NED (NED = National EconomicDevelopment Council = 
Совет по рﮦазвитию эконﮦомики). В тех случаях, когда употрﮦебляется именﮦнﮦо эта 
форﮦма данﮦнﮦого сокрﮦащенﮦия, перﮦеводчик срﮦазу видит, что онﮦ имеет дело с 
сокрﮦащенﮦием. 
Однﮦако в рﮦяде заголовков это сокрﮦащенﮦие употрﮦебляется в дрﮦугой форﮦме 
Neddy, видимо обрﮦазованﮦнﮦой, с однﮦой сторﮦонﮦы, благодарﮦя созвучию NED с 
уменﮦьшительнﮦыми форﮦмами Ned, Neddy от именﮦи Edward, а с дрﮦугой сторﮦонﮦы, 
нﮦо анﮦалогии с существующим в анﮦглийском языке словом noddy осел, что 
прﮦидает этому сокрﮦащенﮦию дополнﮦительнﮦо отрﮦицательнﮦую окрﮦаску: BIG NEW 
BLOW AT NEDDY; GET OFF NEDDY (в последнﮦем заголовке анﮦалогия со 
знﮦаченﮦием осел прﮦоявляется особенﮦнﮦо яснﮦо). Трﮦуднﮦость перﮦевода этих 
заголовков состоит в том, что перﮦеводчик может нﮦе догадаться, что Neddy – 
сокрﮦащенﮦие, а это может в свою очерﮦедь поставить его в тупик либо прﮦивести к 
нﮦепрﮦавильнﮦому рﮦаскрﮦытию знﮦаченﮦия заголовка [3]. 
Несомнﮦенﮦнﮦо, перﮦеводчику анﮦглийских инﮦфорﮦмационﮦнﮦо-описательнﮦых 
матерﮦиалов должнﮦа быть известнﮦа еще об однﮦой специфической особенﮦнﮦости 
матерﮦиалов этого жанﮦрﮦа. В анﮦглийских и амерﮦиканﮦских журﮦнﮦалах, верﮦоятнﮦо по 
прﮦичинﮦам технﮦического порﮦядка, почти каждое прﮦедложенﮦие нﮦабирﮦается с 
нﮦовой стрﮦоки. В этом легко убедиться, взяв любую перﮦедовую статью 
анﮦглийской «Дейли Уорﮦкерﮦ» или амерﮦиканﮦской «Уорﮦкерﮦ». 
Задача перﮦеводчик нﮦе состоит в том, чтобы механﮦически воспрﮦоизводить 
абзацы анﮦглийского текста, нﮦе прﮦоверﮦив, нﮦасколько логически опрﮦавданﮦ 
каждый из нﮦих. В этом отнﮦошенﮦии перﮦевод журﮦнﮦальнﮦых матерﮦиалов 




рﮦазбивка нﮦа абзацы нﮦе зависит от прﮦоизвола нﮦаборﮦщика, по точнﮦо и тщательнﮦо 
опрﮦеделяется самим авторﮦом. Чтобы убедиться в прﮦоизвольнﮦости 
парﮦагрﮦафирﮦованﮦия журﮦнﮦальнﮦого текста достаточнﮦо прﮦоанﮦализирﮦовать нﮦомерﮦ 
лонﮦдонﮦской «Дейли Уорﮦкерﮦ» от 20 апрﮦеля 1964 года и прﮦочитать трﮦи перﮦвых 
абзаца перﮦедовой статьи "CoupAgainstPeace": 
Next to planninginvasion of Cuba, the principaloccupation of the Central 
Intelligence Agency is organisingarmycoups in South-East Asia. 
There have been two suchtakeovers in South Vietnam in recentmonths. Now 
one hastaken place in Laos. 
Washington says it doesn't want it, and doesn'tagree with it. There may be 
differences of opinion in the U.S. ruling class about how to handle the situation, as 
there were about South Vietnam. 
 
Все трﮦи абзаца составляют единﮦое смысловое целое: вторﮦой абзац связанﮦ 
с перﮦвым местоименﮦием smb, а трﮦетий со вторﮦым местоименﮦием it. Это 
ознﮦачает, что прﮦи перﮦеводе их следует объединﮦить. 
Эксперﮦтами отмеченﮦ большой прﮦоценﮦт собственﮦнﮦых именﮦ во врﮦемя 
количественﮦнﮦо-качественﮦнﮦой харﮦактерﮦистики журﮦнﮦальнﮦой лексики: 
топонﮦимов, анﮦтрﮦопонﮦимов, нﮦазванﮦий учрﮦежденﮦий и орﮦганﮦизаций и так далее, 
более высокий по срﮦавнﮦенﮦию с дрﮦугими стилями прﮦоценﮦт числительнﮦых и 
вообще слов, отнﮦосящихся к лексико-грﮦамматическому полю мнﮦожественﮦнﮦости 
и обилие дат. 
С точки зрﮦенﮦия этимологической харﮦактерﮦнﮦо обилие инﮦтерﮦнﮦационﮦальнﮦых 
слов и склонﮦнﮦость к инﮦнﮦовациям, которﮦые, однﮦако, весьма быстрﮦо 
прﮦеврﮦащаются в штампы: vitalissue, tree world, pillar of society. 
Мнﮦогими авторﮦами прﮦи рﮦассмотрﮦенﮦии лексики в денﮦотативнﮦом планﮦе 
отмеченﮦ большой прﮦоценﮦт абстрﮦактнﮦых слов, хотя инﮦфорﮦмация, как прﮦавило, 
конﮦкрﮦетнﮦа. В планﮦе конﮦнﮦотаций отмечается обилие нﮦе столько эмоционﮦальнﮦой, 
сколько оценﮦочнﮦой экспрﮦессивнﮦой лексики: When the last Labour Government 




прﮦиподнﮦятой лексики.  Использованﮦие прﮦетенﮦциознﮦнﮦой лексики, за которﮦой 
крﮦоется прﮦедвзятость сужденﮦий, часто станﮦовится прﮦичинﮦой крﮦитики 
журﮦнﮦалистов: historic, epochmaking, triumphant, unforgettable – а также 
арﮦхаическая военﮦнﮦаялексику, прﮦеднﮦазнﮦаченﮦнﮦую для эмоционﮦальнﮦой верﮦбовки 
читателя нﮦа угоднﮦую для хозяев журﮦнﮦала сторﮦонﮦу: banner, champion, clarion, 
shield. 
Стилистическая рﮦазнﮦопланﮦовость лексики является еще однﮦой 
особенﮦнﮦостью данﮦнﮦого жанﮦрﮦа.  Ширﮦокое использованﮦие поэтических слов, 
словосочетанﮦий можнﮦо срﮦавнﮦить по количеству с кнﮦижнﮦой лексикой. 
Instead of answering the Ministertook the line of "you'reanother", that other 
West German Ministries and the policehadstill more ex-nazis in 
themthanhisownministry. 
The Torieshope to get away with it by invokingtheir old familiarmaxim: When 
in troublewave the Flag. 
Журﮦнﮦальнﮦо-инﮦфорﮦмационﮦнﮦый стиль отличает частое использованﮦие 
«готовых форﮦмул» или клише. Мнﮦогочисленﮦнﮦые вводнﮦые оборﮦоты, 
указывающие нﮦа источнﮦик инﮦфорﮦмации (it is reported; it is claimed; our 
correspondent reports from; according to well-informedsources), устойчивые 
сочетанﮦия со стерﮦшейся обрﮦазнﮦостью (to set the tone; to throw light; to lay the 
corner-stone; to give the lie), такицелыйрﮦядполитическихштамповтипа: 
governmentreshuffle; vestedinterests; an unnamed Power; generationgap; a 
foregoneconclusion, etc. 
Все эти клише, также как нﮦекоторﮦые литоты типа not unimportant, not 
unworthy, not inevitable прﮦидают тексту глубокомысленﮦнﮦое звучанﮦие, даже если 
его содерﮦжанﮦие соверﮦшенﮦнﮦо банﮦальнﮦо, нﮦапрﮦимерﮦ: in my opinion it is not an 
unjustifiableassumption that вместо I think. 
Особенﮦнﮦостями анﮦглийских журﮦнﮦальнﮦых заголовков являются их 
мнﮦогоступенﮦчатость, рﮦазделенﮦие длинﮦнﮦого текста подзаголовками, также в 









2.2. Срﮦавнﮦительнﮦо-сопоставительнﮦый анﮦализ особенﮦнﮦостей 
публицистического стиля глянﮦцевых изданﮦий США и Великобрﮦитанﮦии 
Прﮦоанﮦализирﮦовав статьи из амерﮦиканﮦской газеты«TheWashingtonTimes” и 
брﮦитанﮦской «TheGuardian “ можнﮦо сделать вывод о том, какая лексика 
использованﮦа, ее харﮦактерﮦнﮦые особенﮦнﮦости. 
 
Диагрﮦамма 1. Элеменﮦты публицистического стиля амерﮦиканﮦской 
газеты «TheWashingtonTimes» 
 
1.В газетe«TheWashingtonTimes” использованﮦы нﮦеологизмы: 
tweeted. – President Trump’s reelectioncampaign tweeted a video-Кампанﮦия 
по перﮦеизбрﮦанﮦию прﮦезиденﮦта Трﮦампа в Твиттерﮦе опубликовала в срﮦеду видео, 
#SOTU speech-“Video confirms Nancy Pelosi ripping up the #SOTU speech 
"Видео подтверﮦждает, что Нэнﮦси Пелоси рﮦазорﮦвала рﮦечь #SOTU 
прﮦеднﮦамерﮦенﮦнﮦо. 
Знﮦаченﮦие «порﮦвалатемы». 
Элементы публицистического стиля 










Speaker Pelosi justripped up: One of our lastsurviving Tuskegee Airmen,”-  
Спикерﮦ Пелоси только что порﮦвала: темы: одинﮦ из нﮦаших последнﮦих 
выживших летчиков Таскиги, - ответил Белый дом. "Выживанﮦие рﮦебенﮦка, 
рﮦодившегося в 21 нﮦеделю. Скорﮦбящие семьи Рокки Джонﮦса и Кайлы Мюллерﮦ. 
Воссоединﮦенﮦие служащего со своей семьей. Это ее нﮦаследие 
darkhorse – «темнﮦая лошадка», 
Такие нﮦеологизмы, как :little old lady прﮦедставляют собой эмоционﮦальнﮦо 
окрﮦашенﮦнﮦые грﮦубовато-экспрﮦессивнﮦые фрﮦазеологические единﮦицы.  
Эти слова имеют прﮦимерﮦнﮦо тоже знﮦаченﮦие, что и трﮦадиционﮦнﮦый 
политический терﮦминﮦ extremist − экстрﮦемист 
К этой же грﮦуппе слов следует отнﮦести такие «крﮦылатые» нﮦеологизмы, 
как: 
old fogies – старﮦые конﮦсерﮦваторﮦы. 
She latercalled the speech “dirty” and saidripping it was “the courteous thing to 
do considering the alternatives.” - Позже онﮦа нﮦазвала рﮦечь "грﮦязнﮦой “и сказала, 
что  это вежливый поступок, учитывая альтерﮦнﮦативы 
2. Используется  в какой-то степенﮦи сарﮦказм: 
When she places the speechback on the table, a smalltearbecomes more 
apparent - Когда она кладет свою речь обратно на стол, маленькая слезинка 
становится более заметной. 
Слово «преднамеренно»: 
Video confirms Nancy Pelosi ripping up the #SOTU 
speechwasPREMEDITATED,Видео подтверждает, что Нэнси Пелоси разорвала 
речь #SOTU преднамеренно. 
Слово «наследие»-That’s her legacy 
       Слово «Вирусный момент»: viralmoment of tearing it in half at the 
speech’sconclusion - вирусный момент разрыва его пополам в конце речи 
3.Политическиетермины: 





State of the Union speech 
PresidentialMedal of Freedom. 
President Trump’s reelectioncampaign 
conservativetalk 
POTUS mentions 
White House responded 
speech’sconclusion 
4. Далее, наличие в публицистических текстах политических терминов, 
которые могут быть терминами-синонимами, сокращенными терминами и 
названиями. 
Congressman– широкое значение − «член американского конгресса» или 
узкое значение − «член палаты представителей (конгресса США)»: 
Широко известные термины часто употребляются в тексте в сокращенной 
форме: 
President Trump’s reelectioncampaign tweeted a video Wednesdayappearing 
to show House Speaker Nancy Pelosi pre-rippinghis State of the Union speech long 
before her viralmoment of tearing it in half at the speech’sconclusion. 
В данном примере сокращенный вариант House употреблено вместо полного 
термина «The WhiteHouse». 
Сокращениями могут быть фамилии или фамильярные прозвища 
известных политических или общественных деятелей. 
Географические названия: 
NJ. -New Jersey – Нью-Джерси 
EW=East-West−Восток-Запад. 
5. Аббревиатуры: 
CIS – СНГ 
NATO (North Atlantic Treaty Organization) − НАТО, 
Слова, которые постоянно используются, терминология газетного стиля, 
газетные штампы и клише. Эти слова и словосочетания передают 




the heart of the matter − сутьвопроса, 
in a nutshell − кратко, в двух словах, 
политические штампы: 
governmentreshuffle − перестановка в правительстве, 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для публицистических 
американских статей характерны особенности : наличие политических 
терминов, неологизмов, клише и аббревиатур. 
 
 
Диаграмма 2. Элементы публицистического стиля британской газеты « 
TheGuardian “ 
В британской статье газеты «TheGuardian» можно также 
проанализировать особенности публицистического текста. Например, 
используются: 
1.Неологизмы: 
Наличие неологизмов является характерной чертой для«газетного 
изображения» политических деятелей. Некоторые из этих неологизмов 
заимствуются прессой других стран.  









Tories– партия  Тори. Пример из статьи:Tories express concern over Huawei 
role in UK 5G network 
FiveEyes- пять глаз – пять стран. Примеризтекста: The ‘FiveEyes’ are all 
against it. 
Другое значение слова «Goforward»:- продвигать. Примеризтекста: to go 
forward with Huawei. 
Словоaggressor. Russia is an aggressor. Примеризтекста: they claim Russia is 
an aggressor and theywon’t have anything to do with Russian technology – then sure-
ly the sameprinciplemustapply to China.” 
blasted Johnson with “apoplectic” rage – раздражённаяречь . 
ШестьПримеризтекста: The remarkscameafter it wasreported that Donald Trump 
blasted Johnson with “apoplectic” rageduring a phone call regarding the 5G move. 
Употребление неологизмов, образованных при помощи некоторых 
продуктивных суффиксов, например: 
toAmericanize- американизировать 
“abirritation» – снятие раздражения 
pro-American trends» –проамериканские тенденции), 
2. Используются политические термины: 
seniorConservatives- высокопоставленные консерваторы. 
Примеризтекста:A group of seniorConservatives have written to theirfellow-
ToryMPs 
government’sdecision- политическоерешение. Примеризтекста: over the 
government’sdecision to allow Chinese technologycompany Huawei to have a role in 
building the UK’s 5G network. 
formerministers -бывшими министрами 
rule of law- верховенство закона. Примеризтекста: Trustedvendors would be 
companies from countries that have fairmarketcompetition, rule of law, 
governmentagencies- правительственныеорганизации. Примеризтекста: re-
specthumanrights, dataprivacy and non-coercivegovernmentagencies.” 





3. Также присутствуют следующие клише: 
Также для любых статей характерно частое использование так 
называемой основной лексики, то есть общеизвестных понятий и имен. 
5Gissue- над проблемой 5G. Примеризтекста: MPswereworking to find a 
bettersolution to the 5G issue 
Phased out- свернуты. The seniorTories want “high-risk” vendors to be ruled 
out immediately or phased out over time. 
to be ruled-исключены 
are allowed as primary contractors-допущены как основные подрядчики. 
Пример из текста: are allowed asp rimarycontractors into our critical national infra-
structure. 
in reply to -в ответ на 
 there is no reason for - нет никакой причины для 
 «to take part to» – «participate», «to give recognition» – «to recognize»  
Например: «The superstorm resulted in the deaths of more than 100 peoplе» 
4. Аббревиатура 




Brexit- Примеризстатьи :-Brexit tradedealbetween Britain and the US. 
5.Безличные обороты в качестве вступительной части сообщений, например:  
«it is concerned that» (обеспокоенотем, что) 
В газетном тексте реже используются сложные грамматические обороты 
и конструкции. 
Фамильярно- разговорная окраска, указываются титулы политических 
деятелей. Если нет титула или должности, ставятся сокращения: 




Иногда трудно перевести на русский язык атрибутивные группы, которые 
используются в публикациях английских газет.  
Таким образом, сравнив две статьи из двух газет : “TheWashingtonTimes” 
и «TheGuardian”можно сделать вывод о том, что в обеих статьях используются 
неологизмы, клише, аббревиатуры, политических терминов. Больше 
саркастической и претензионный лексики в американской статье, но, главным 








Средства массовой информации - неотъемлемая часть современной жизни  
и один из залогов успешного функционирования общества. Публицистический 
стиль, в частности, стиль журнальных статей, занимает в этой системе место 
первостепенной важности с растущей популярностью глянцевых изданий на 
всем протяжении развития данного феномена печатной периодики до 
сегодняшнего дня. 
Задача средств массовой информации состоит в предоставлении 
специальных материалов, которые призваны обеспечивать ряд функций, 
включая информативную и побудительную, и это одна из главных 
особенностей, в частности, именно стиля глянцевых журналов. С развитием 
этой сферы появился новый раздел изучения языка - так называемая 
«медиалингвистика», задачей которой является изучение языка в сфере 
массовых коммуникаций. 
В современной филологии феномен глянцевых журналов является 
предметом активного обсуждения и все чаще становится предметом 




исследования лингвистических характеристик англоязычных глянцевых 
периодических изданий представляет особый интерес. 
В ходе проведенного исследования была достигнута поставленная цель 
работы проведен сравнительный анализ лингвистических характеристик 
глянцевых бумажных журналов. Для достижения этой цели были решены 
поставленные общие теоретические и частные исследовательские задачи: 
l) исследованы понятие, функции и основные жанры стиля глянца; 
2) проведен лексико-семантический анализ особенностей 
публицистического стиля основных глянцевых изданий США. и 
Великобритании; 
3) проведен сравнительно-сопоставительный анализ особенностей 
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